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MODELO DE EVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR COMPONENTES 
AMBIENTALES DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR, CASO: 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El ambiente rodea e impacta de manera definitiva en la vida de los seres vivientes y el ser 
humano a su vez influencia la naturaleza, por esto es importante conocer los alcances de 
su influencia, acciones como el desperdicio del agua, el uso de combustible fósil, el no 
reciclaje en origen, o la alta densidad poblacional, pueden incidir en el entorno y a la vez 
en el ambiente, en algunos casos hasta cambiar el clima, sin embargo, en su mayoría, el 
común de los ciudadanos piensa que la naturaleza se auto regula y actúa de manera 
autónoma, se desentiende de su papel como integrante de la sociedad, así como de su 
legado ambiental, sin embargo los humanos deben ser conscientes de que el planeta tierra 
es un préstamo hecho por las futuras generaciones y que se debe actuar en consecuencia, 
muchas veces en contra de lo social y económicamente contemplado. 
 
El informe del IDEAM, es muy desalentador con respecto al cambio climático:  
 
“En los próximos años se calculó, para Colombia, un aumento de la temperatura 
media del orden de 0.13°C/década para 1971-2000 y, el ensamble multimodelo de 
los escenarios de cambio climático proyectan que la temperatura promedio del aire 
en el país aumentará con respecto al período de referencia 1971-2000 en: 1.4°C 
para el 2011-2040, 2.4°C para 2041-2070 y 3.2°C para el 2071-2100. A lo largo del 
siglo XXI, los volúmenes de precipitación decrecerían entre un 15% y 36% para 
amplias zonas de las regiones Caribe y Andina y existirían incrementos de 
precipitación hacia el centro y norte de la Región Pacífica. La humedad relativa 
disminuiría especialmente en La Guajira, Cesar, Tolima y Huila”  (IDEAM, 2017). 
 
Sin embargo, el factor que puede hacer que los habitantes tomen conciencia, y que a la 
vez sean críticos ante fenómenos como este, es la educación, es un pilar importante, 
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donde los niños y jóvenes adquieren conocimientos y valores para actuar en sociedad, es 
necesario revisar cómo se realizan los proyectos de educación ambiental, en las 
instituciones educativas y de ser necesario permitir a la comunidad educativa deliberar 
para que puedan encontrar acciones que contrarresten sus problemas ambientales. 
 
En Colombia, los criterios de educación ambiental tienen antecedentes con el Código de 
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente o ley 23 de 1973, la carta de 
Bogotá de 1985, el decreto 1743 de 1994, por el cual se instituyó el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, los documentos del 
ICFES de Augusto Ángel Maya y los criterios formulados por Maritza Torres Carrasco. 
 
Sin embargo, la Política Nacional de Educación Ambiental, formulada en el año 2002, es 
el mayor referente en la materia, en ella se establecen parámetros alineados con las 
dinámicas globales y se formula, entre otros aspectos, la necesidad de llevar la educación 
ambiental a proyectos concretos, como los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares), 
los PRAUS (Proyectos Ambientales Universitarios) y los PROCEDA  (Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental).  
 
En el documento Sistema Nacional Ambiental (SINA) se resalta a manera de diagnóstico 
que:  
“los  pocos resultados en las acciones que ha emprendido la Universidad para 
incorporar la dimensión ambiental, desde la transversalidad de la temática, en sus 
procesos de formación, investigación y extensión, (ejes fundamentales de su 
quehacer) y particularmente en aquellos relacionados con los procesos de 
formación de docente. Esto, por supuesto, afecta los desarrollos que requiere la 
Educación Ambiental, (entendida como formación integral)”  (Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio de Educación, 2002, p. 12). 
 
Podemos definir que la dimensión ambiental según el portal académico de la universidad 
Nacional Autónoma de México “consiste en el desarrollo armónico entre la diversidad de 
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ecosistemas, el hombre y su ambiente en el mismo territorio, de modo tal que se puedan 
llevar a cabo los objetivos de orden social, económico y cultural, sin dañar la naturaleza”. 
 
Es aquí donde emerge el planteamiento del problema de investigación, pues a pesar de 
que la Política de Educación ambiental lleva más de 14 años, y el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, han motivado 
la implementación de contenidos ambientales en los planes y currículos, algunas 
instituciones de educación formal, no materializan la formación ambiental de manera 
concreta, es decir que la dimensión ambiental queda enunciada en los Proyectos 
Educativos Institucionales PEI, o en las competencias transversales, pero en algunas 
instituciones, no llega a desarrollarse en sus políticas, en sus proyectos estratégicos o en 
sus planes de estudio.  
 
La anterior problemática se puede observar en algunas universidades, por lo que el  
proyecto, apunta a identificar el estado de inclusión de la dimensión ambiental en la 
propuesta formativa de la Corporación Universitaria UNITEC, y responder a  los 
requerimientos que este eje formativo exige, por el Ministerio de Educación Nacional 
MEN y las políticas internacionales respectivas. 
 
Así mismo, después de realizar revisión de los documentos institucionales de esta 
universidad comenzando por el Proyecto Educativo PEI, se identificó que no realiza una 
mención explícita de lo ambiental. En su Marco Ontológico y Antropológico, señala 
“Asumimos que el papel de la academia es el de priorizar la racionalización, el análisis, la 
indagación, el sentido crítico, la ética, la bioética y los demás aspectos que contribuyen al 
crecimiento personal y profesional” (UNITEC, 2012, P. 32). Sin embargo, la expresión 
bioética, integra entre otras a la dimensión ambiental, como lo enuncia Armando Pérez 
(2000,  p. 177) cuando propone “entonces el desarrollo de una ética del ambiente, una 
especie de “eco sofía" que permitirá discurrir acerca de los problemas cotidianos que 
abrumaban desde la bioética, orientada hacia el futuro y que tuviera como meta 
fundamental el desarrollo de la humanidad de las personas” por lo que es importante 
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revisar si se ha realizado un seguimiento y análisis de su implementación y su 
materialización en la formación concreta de los estudiantes. 
 
También se tuvo en cuenta los documentos que se articularon en el 2014, como parte de 
la renovación curricular de la Escuela de Artes y de Ciencias de la Comunicación de la 
Corporación Universitaria UNITEC, documentos propios de los procesos de registro 
calificado generados por la Escuela, y en particular los documentos maestros de los 
programas de Diseño Gráfico, Publicidad, Cine y Televisión, los cuales obtuvieron 
registro calificado en 2015, y fueron analizados en este estudio. 
 
En razón a lo anteriormente señalado, el presente proyecto pretende evaluar cómo se ha 
gestionado la implementación de la educación ambiental en los tres programas 
académicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Corporación 
Universitaria UNITEC, Institución de educación superior, ubicada en Bogotá, para 
explicar  ¿cómo se compromete la institución con las problemáticas ambientales?  
  
Con base en lo anterior, la pregunta de investigación que guía el proyecto es: ¿El modelo 
curricular de la Corporación Universitaria UNITEC, responde con la política ambiental 
oficial trazada para las propuestas formativas universitarias? 
 
El Objeto de Estudio, es la Educación Ambiental y la evaluación curricular en la 
educación superior. Y el Campo de Estudio es la incorporación de la educación ambiental 
en los programas académicos de la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de la 
Corporación Universitaria UNITEC. 
 
El objetivó general, es caracterizar cómo ha sido la incorporación de la dimensión 
ambiental en la formulación curricular de la Escuela de Artes y Ciencias de la 
Comunicación de la Corporación Universitaria UNITEC, a fin de permitir una mejor 
articulación de la misma en la reforma curricular de la institución. 
 
Y los objetivos específicos se señalan a continuación: 
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- Analizar los documentos institucionales a la luz de la Polít ica Nacional de 
Educación Ambiental, para identificar los elementos pedagógicos con los que se 
vincula la educación ambiental al currículo, de los programas de Diseño Gráfico, 
Publicidad, Cine y Televisión. 
 
- Evaluar las políticas de sostenibilidad, mediante componentes que permitan 
evidenciar la inclusión de la educación ambiental en la Escuela de Artes y 
Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria UNITEC.  
 
- Proponer políticas, lineamientos, criterios o planes de acción que permitan 
articular la educación Ambiental (EA) en los programas de la Escuela de Artes y 
Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria UNITEC, a través 
de una propuesta  que transversalice la EA, para que la reforma curricular que 
desarrolla la Corporación Universitaria UNITEC responda a indicadores del 
Proyecto RISU1.  
 
Para el desarrollo del Diseño Metodológico. 
Se realizó una investigación desde el paradigma cualitativo y desde el enfoque 
hermenéutico enunciado por Habermas J. como “La hermenéutica se refiere a una 
«Capacidad» que adquirimos en la medida en que aprendemos a dominar un lenguaje 
natural: al arte de entender el sentido lingüísticamente comunicable y de tornarlo 
comprensible en caso de comunicaciones perturbadas” (1988, p. 277). Para evaluar de 
qué manera se ha gestionado la incorporación de la dimensión ambiental en la 
formulación curricular de la Escuela de Artes y de Ciencias de la Comunicación de la 
Corporación Universitaria UNITEC. 
 
Esta evaluación se realizó en dos fases, en la primera se diseñaron y aplicaron cinco 
matrices de evaluación de la dimensión ambiental en los documentos institucionales, la 
                                                           
1 Proyecto para la definición de indicadores para la evaluación de las políticas de sostenibilidad en las 
universidades latinoamericanas 
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primera matriz evalúa el documento guía de la institución, el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y los documentos maestros de los programas de la Escuela de Artes y 
de Ciencias de la Comunicación desde sus componentes comunes, la segunda matriz  
evalúa el plan de desarrollo de la Corporación Universitaria UNITEC, la tercera matriz 
evalúa el reglamento docente y de estudiantes, la cuarta matriz evalúa las mallas 
curriculares de los tres programas que conforman la Escuela: Diseño Gráfico, Publicidad 
y el programa de Cine y Televisión, la quinta matriz evalúa la Política Nacional de 
Educación Ambiental y la contrasta con los documentos de la Corporación Universitaria 
UNITEC. 
La segunda fase valora el documento Evaluación de las Políticas Universitarias de 
sostenibilidad, que en adelante nombraremos como RISU y lo contrasta con los 
documentos de la Corporación Universitaria UNITEC. 
 
Dado que se caracterizaron los principales documentos institucionales, la investigación se 
desarrolló de tipo descriptivo como una evaluación de contenido que “puede concebirse 
como un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la producción de un meta-
texto analítico en el que se representa el corpus textual de manera transformada”. 
(Navarro, 1998, p.181). Así que las técnicas de investigación utilizadas pretenden 
identificar características representativas de estos documentos.  
 
El análisis del contexto institucional se desarrolló a través de dos fases a saber: 
 
Fase 1. Análisis documentos institucionales   
 
Esta fase tuvo por objeto, analizar los documentos institucionales para identificar 
aspectos asociados a la educación ambiental, elementos pedagógicos con los que se 
vincula la EA al currículo.   
 
Se realizó una revisión documental, que como lo señala Beltrán en Páramo “es en esencia 
el estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos, de datos, 
documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias 
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bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, clasificados y analizados, 
sirven de base para la comprensión del problema” (2013, p. 198) y se realizó un análisis 
de contenido que como lo cita,  Valbuena en Páramo 
“consiste en identificar dentro de un todo (el documento obtenido a partir de 
determinada fuente) los datos y clarificarlos con base en las diferentes categorías 
de análisis (esto demando un ejercicio semántico); describir los contenidos a los 
que se refieren estos datos e identificar esos objetivos de acuerdo con los objetivos 
que se pretendan; se trata pues de investigar el significado simbólico de los 
mensajes.”  (2013, p. 214). 
 
Las tres primeras matrices se desarrollaron basados en Holguín, (2011) “La Planeación 
Estratégica Una Opción Efectiva para la Gestión” capítulo que hace parte de la 
“Herramienta didáctica El PRAE un Proyecto de Investigación – SEDUD”, Secretaria de 
Educación de Bogotá D.C. Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado, 
Bogotá, Colombia.  
 
Las otras dos matrices son propuestas por el autor con base en la planeación Estratégica 
una opción efectiva para la gestión, Holguín (2011), señala que desde  el punto de vista 
académico, es importante que el proyecto de educación ambiental se desarrolle como un 
verdadero proceso  transversal  al  currículo,  lo  cual  implica  esfuerzos  de  los  equipos  
de  trabajo,  para sensibilizar  a  la  comunidad  educativa,  en  la  importancia  de  
participar  de  manera  activa,  en  la formación de la cultura ambiental, que transforme 
los patrones de desarrollo tradicionales, por patrones que favorezcan al desarrollo 
sustentable. Por ello, recomienda, en este punto detenerse a hacer una revisión de los 
programas y planes de estudio, otros proyectos transversales y actividades institucionales, 
en relación con la dimensión ambiental.  
 
Documentos a analizar Criterios de análisis Tipo de análisis 
PEI 
 
 
• Misión 
• Visión 
• Políticas institucionales 
• Investigación 
Análisis de la educación 
ambiental y su articulación con el 
PEI y los documentos maestros 
del programa.  
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• Proyección social  
• Modelo o enfoque 
pedagógico 
• Estrategias pedagógicas 
• Propuesta curricular 
 
Objetivo: Analizar el Proyecto 
Educativo Institucional - PEI 
UNITEC, con relación a la 
educación ambiental – DM. Si la 
educación ambiental no era 
explicita en los documentos, se 
realizó una propuesta o se 
plantearon aspectos para 
fortalecerla. 
 
Adicionalmente, la matriz 
contempló los lineamientos 
especificados en la Política 
Nacional de Educación 
Ambiental (Ver matriz 1).  
PLAN DE DESARROLLO 
 
 
• Misión 
• Visión 
• Líneas estratégicas 
• Objetivos estratégicos 
• Proyectos estratégicos 
• Planes operativos 
 
Análisis de la educación 
ambiental y su articulación con el 
“Plan de Desarrollo”,  
 
Objetivo: Analizar el plan de 
desarrollo de UNITEC con 
relación a la educación 
ambiental. 
Metodología: Se analizaron los 
diferentes componentes del plan 
de desarrollo de UNITEC, con 
relación a la educación ambiental 
y si no la incluyo o es posible su 
mejora, se realizó una propuesta 
al respecto, para lo cual se diseñó 
una matriz que contempló los 
lineamientos especificados en la 
Política Nacional de Educación 
ambiental (Ver matriz 2).  
REGLAMENTO DOCENTE Y 
REGLAMENTO 
ESTUDIANTIL 
 
 
 
• Conformación 
• Derechos 
• Deberes 
• Investigación 
• Distinción y 
reconocimientos 
• Régimen disciplinario 
• Régimen de 
participación 
 
Paso 3. Análisis de la educación 
ambiental y su articulación con el 
Reglamento de Docentes y 
Estudiantes 
 
Objetivo: Analizar el reglamento 
docente y de estudiantes de 
UNITEC con relación a la 
educación ambiental. 
 
Metodología: Se analizaron los 
diferentes componentes del 
reglamento docente y de 
estudiantes de UNITEC, con 
relación a la educación ambiental 
y si no se incluyó o es posible su 
mejora se realizó una propuesta 
al respecto, para lo cual se diseñó 
una matriz que contempló los 
lineamientos especificados en la 
Política Nacional de educación 
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ambiental (Ver matriz 3).  
MALLAS CURRICULARES 
 
-  
 
• Área básica 
• Área profesional 
• Área investigativa 
• Área socio humanística 
• Efectividad. 
 
Análisis de la educación 
ambiental y su articulación con 
las “Mallas Curriculares”. 
 
Objetivo: Analizar las mallas 
curriculares de los programas 
relacionados de UNITEC, con 
relación a la educación ambiental 
en sus diferentes áreas   
 
Metodología: Se analizaron las 
diferentes mallas curriculares, 
desde las áreas del conocimiento 
con relación a la educación 
ambiental y si no las incluyó o es 
posible su mejora, se realizó una 
propuesta al respecto, para lo 
cual se diseñó una matriz, que 
contempló los lineamientos 
especificados en la Política 
Nacional de Educación 
Ambiental (Ver matriz 4).  
POLÍTICAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
Existe un proyecto ambiental 
especificado para la institución. 
 
Se incluye la educación 
ambiental en los documentos y 
en el currículo. 
 
Se incluyen asignaturas con 
carácter ambiental y/o ecológico, 
en las carreras profesionales. 
 
Se ha conformado grupos 
interdisciplinarios de 
investigadores y docentes en 
torno a la temática ambiental.  
 
Se ha conformado redes en torno 
a la temática ambiental. 
 
Existe un departamento o 
dirección que se encargue de 
temas ambientales. 
 
Existe articulación de proyectos 
ambientales de la institución con 
los estudiantes. 
 
Existen proyectos de ciencia y 
tecnología que buscan la 
comprensión de la problemática 
ambiental. 
 
Paso 5. Análisis de la educación 
ambiental y su articulación con la 
Política Nacional de Educación 
Ambiental 
 
Objetivo: Verificar la 
congruencia de los documentos 
institucionales (UNITEC), con 
las categorías planteadas en la 
Política Nacional de educación 
ambiental 
 
Metodología: Se verificó la 
existencia de cada lineamiento 
con los documento 
institucionales colocando SI o 
NO, se plasmó un comentario al 
respecto (si lo hubo), si existió 
congruencia se colocó el nombre 
del documento o el link donde se 
puede ubicar, si no existe o se 
puede mejorar se generó una 
propuesta que contribuye a la 
inclusión de la educación 
ambiental, para lo cual se diseñó 
una matriz que contempló los 
lineamientos especificados en la 
Política Nacional de Educación 
Ambiental (Ver matriz) 5). En 
ese orden de ideas, los 
lineamientos a analizar en el 
documento fueron: 
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Existen propuestas de actividades 
extracurriculares en el campo 
axiológico de la educación 
ambiental. 
 
Se ha incorporado la gestión del 
riesgo en los documentos y en el 
currículo. 
 
Se han conformado comités 
técnicos de educación ambiental 
Los proyectos ambientales 
institucionales se articulan con la 
comunidad. 
 
Se ha implementado el programa 
de aulas ambientales. 
  
Se ha implementado unidades de 
comunicación que trabajan en 
ambiente y en educación 
ambiental.  
Se apoya la promoción a la 
producción y publicación de 
materiales impresos y 
audiovisuales sobre el tema 
ambiental. 
 
Se ha implementado programas 
de actualización y formación en 
temas ambientales prioritarios 
para los funcionarios. 
 
Se ha contemplado la 
etnoeducación en la institución 
 
 
 
Fase 2. Evaluación de la educación ambiental y su articulación con el documento de 
Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad como facilitadoras para el 
desarrollo de los campus de excelencia internacional (Benayas  & otros, 2010), tiene 
como objetivo: Verificar la congruencia de los documentos institucionales (UNITEC) con 
las categorías planteadas por el documento Evaluación de las políticas universitarias de 
sostenibilidad como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia 
internacional, esta tuvo su origen, en las jornadas sobre “Indicadores y Sostenibilidad en 
las Universidades” en el marco del Seminario Permanente de Ambientalización de 
CADEP, celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela, allí se propuso al 
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Comité Ejecutivo de CADEP la creación de un grupo de trabajo temático sobre 
“Evaluación de la sostenibilidad” con el objetivo de proporcionar un marco y un sistema 
de evaluación de la sostenibilidad de las universidades españolas. 
 
 “Para el desarrollo del proyecto se ha procedido a diseñar una propuesta de 
herramienta de evaluación, con un conjunto de indicadores repartidos en 12 
ámbitos. Las universidades participantes, que junto a las promotoras, suponen un 
total de 31 universidades. Las personas que participaron, principalmente 
responsables institucionales y técnicos de las políticas ambientales, de 
sostenibilidad y de responsabilidad social, rellenaron el cuestionario y fueron 
entrevistados para estudiar cuáles fueron sus dudas y sugerencias y, además, 
realizar un acercamiento a los programas de sostenibilidad en el sistema 
universitario español. También se entrevistaron los responsable de los proyectos 
CEI. Tras el análisis de la información recogida tanto con el cuestionario como con 
las entrevistas, se realizó una revisión completa de todo el material,” (Benayas, J., 
& otros, y, 2010, P. 6) 
 
En este contexto, a través de la Red de Redes Ambientales Universitarias ARIUSA, se 
adaptó esta herramienta para Latinoamérica a través de un proyecto titulado “Indicadores 
de Sostenibilidad para América Latina” o más conocido como el Proyecto RISU, este 
proyecto: 
“Pretende definir indicadores para la evaluación de las políticas de sostenibilidad en 
las universidades de América Latina. Es el resultado de los esfuerzos colectivos 
realizados por un grupo importante de universidades de la región para llegar a un 
conjunto común de indicadores que ha permitido hacer un balance sobre cuál es la 
situación de los compromisos con la sostenibilidad de las universidades y, sobre 
todo, como formular recomendaciones para mejorar su desempeño. El PNUMA 
presta una especial atención a la importancia que tiene la educación ambiental 
como un factor clave de empoderamiento para lograr el cambio efectivo hacia un 
desarrollo sostenible efectivo” (PNUMA. 2014 p. 11). 
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En esta  matriz se verificó la existencia de cada área con los documento institucionales 
colocando SI o NO, se plasmó un comentario al respecto (si lo hubo), si no existe o se 
puede mejorar se generó una propuesta que contribuya a la inclusión de la dimensión 
ambiental,  para lo cual se diseñó una matriz que contempló los lineamientos 
especificados en la Política Nacional de Educación Ambiental. Para el caso 
Latinoamericano contamos con el antecedente del proyecto Red de Indicadores de 
Evaluación de la Sustentabilidad en Universidades Latinoamericana (RISU), quienes 
también vienen trabajando con el proyecto de Benayas, j., & otros, y. (2010), y 
articularon ciento treinta y cuatro (134) indicadores, los cuales se están aplicando a 
diferentes Universidades en Latinoamérica, sin embargo para este trabajo en particular se 
tomaron  cincuenta y un (51) indicadores, los cuales se articulan directamente con los 
objetivos de la investigación y explicitan más claramente los intereses curriculares de la 
investigación, para lo cual se diseñará una matriz que contemple los lineamientos 
especificados en la Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad como 
facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional, Benayas, j., & 
otros, y. (2010), (Ver matriz 6)  En ese orden de ideas, los aspectos a analizar en el 
documento fueron los que se enlistan a continuación, a los cuales se les evaluó si existía o 
no, se registraron observaciones respecto al indicador analizado y se realizó una 
propuesta de inclusión:   
 
ÁREAS No. De Indicadores Evaluados 
por área de CADEP 
Política de sostenibilidad 10 
Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 9 
Responsabilidad social 6 
Docencia 11 
Investigación 4 
Urbanismo 2 
Energía  1 
Agua 1 
Movilidad 4 
Residuos  2 
Compras Verdes 1 
 
 
Validación de instrumentos en el proceso de adaptación de matrices de evaluación 
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Antes de aplicar las  matrices, estas fueron validadas por expertos2, para lo que se diseñó 
y aplicó una matriz de evaluación a expertos en gestión de la educación ambiental, para 
evaluar la claridad, metodología y coherencia de las herramientas, una vez recibida la 
evaluación con las sugerencias se realizaron los correspondientes ajustes.  
 
Finalmente, basados en la información aportada por el análisis de las matrices se presenta 
en el Capítulo 2, la propuesta para la gestión de la educación ambiental en UNITEC. Esta 
propuesta se enmarcará en los postulados ambientales ministeriales, así como en una 
propuesta internacional reconocida en Latinoamérica, que permita una visión 
multidiscplinar y transdisciplinar del contexto educativo y social. 
 
CAPITULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURRÍCULO 
 
1.1 ANTECEDENTES LEGALES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL   
 
El ambiente, es la esencia de los seres vivos, hombres y mujeres, animales, vegetales y 
microorganismos, de su conservación y equilibrio depende nuestra permanencia en la 
tierra, pero al paso en que arrasamos los bosques y ensuciamos los ríos nuestro 
ecosistema se desborona y nosotros con él. 
 
En un intento por preservar la tierra, los hombres y mujeres han implementado recursos 
jurídicos nacionales, para el caso de Colombia la Constitución Política reconoce la 
protección del medio ambiente como principio fundamental y derecho colectivo, además 
la ley 99 de 1993 Ley del medio ambiente que organiza el SINA, el Sistema Nacional 
Ambiental, la ley 1450 de 2011 que formula el plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y 
establece en el Articulo 3:  “una sociedad a la cual la sostenibilidad ambiental, la 
adaptación al cambio climático, el acceso a las tecnologías de la información y las 
                                                           
2
 Los expertos fueron Yenny Román profesora de la Universidad Piloto, y Oscar Cuesta, profesor UPN 
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comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento 
esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones.”  
 
Con el mismo propósito, se han tomado en Colombia recursos legales Internacionales 
como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo “cuyo objetivo es 
establecer una alianza mundial equitativa, mediante la creación de nuevos niveles de 
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 
procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses y se 
proteja la integridad del sistema ambiental”. 
 
En la ley 164 del  27 de octubre de 1994, mediante la cual se ratifica el Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, también la ley 45 de 1983, que ratifica 
el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural, el convenio  pretende conservar el patrimonio cultural y el patrimonio natural, 
los cuales están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas 
tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica 
que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles; así 
mismo, considera que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y 
natural, constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del 
mundo. 
 
En Colombia se evidencia un gran avance con la implementación de la Constitución 
política de 1991, que introdujo espacios de participación ciudadana brindando 
herramientas legales y permitió la flexibilización curricular abriendo espacios para que se 
considere la política ambiental, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), considera la 
política ambiental como  
“el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 
con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad 
concreta puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto 
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1.2 MARCO TEÓRICO 
 
Es importante para este proyecto la revisión de las bases teóricas que han fundamentado 
la educación ambiental en Colombia, particularmente la educación superior para aterrizar 
finalmente el marco demográfico y geográfico en la Corporación Universitaria UNITEC, 
por lo que revisaremos el concepto medio ambiente 
 
1.2.1 Del concepto ambiental a la Ecología profunda y al pensamiento 
latinoamericano. 
 
Como referentes teóricos podemos analizar el concepto de medio ambiente, (Gutiérrez y 
Pozo, 2000, p. 7). Quienes brindan una conceptualización de los términos “environment” 
en la cultura anglosajona refiriéndose al entorno y al ambiente y milieu o 
“environnement” de la cultura francófona, utilizados como sinónimos pero que devienen 
en confusiones generalizadas, comúnmente medioambiente se identifica con la primera 
versión que es una noción más restringida del entorno y circunscrita al espacio natural 
mientras que la segunda posee connotaciones humanizantes  
 
Por otra parte, el primer concepto medio ambiente tiene connotaciones subjetivas y 
simbólicas que trasciende el ámbito natural y se relaciona con la capacidad del ser 
humano de reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, extendiéndose al dominio de 
las relaciones sociales pasando de lo natural y meramente biológico, a lo histórico, 
cultural, socioeconómico, tecnológico, político y educativo. 
 
El filósofo Guillermo Hoyos Vázquez en Noguera (2007) muestra la necesidad de una 
ética pública y una racionalidad comunicativa que tenga en cuenta a la naturaleza, y hace 
una crítica profunda al “pírrico” triunfo del racionalismo positivista. Hoyos recoge 
elementos aportados por la fenomenología, que en sus derivas ecológicas se alimentan de 
tres importantes filósofos: Martin Heidegger, Hans Jonas y Wolfgang Janke. Para la 
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propuesta comunicativa en la ética ambiental, Hoyos recoge y resignifica el pensamiento 
de Jürgen Habermas, (p. 1). 
 
Posteriormente Esquivel (2006) explica la existencia de una ética ambiental, y expresa 
que esta ha sido especialmente crítica a la tradición occidental dominante, conocida como 
antropocentrismo (p. 29). Donde los centros de poder se plantean políticas de 
sostenibilidad controlada, que responden al interés económico de los grupos de poder, 
aunque estas ideas son criticadas fuertemente por los grupos ambientalistas, en la práctica 
dominan casi en su totalidad las discusiones político ambientales de mayor jerarquía. 
 
También se evidencia, que en el sistema económico actual se ha venido fraguando un 
mundo globalizado y neoliberal, que conduce irremediablemente a crisis sociales, la 
desigualdad y el consumo desmedido se convierten en verdaderos problemas que deben 
corregirse, por lo anterior encontramos numerosos autores con análisis importantes, desde 
la descripción de los problemas ambientales hasta sus posibles soluciones, por lo que 
consideraremos brevemente algunos teóricos y sus posturas. 
 
Comenzamos por Esquivel (2006), quien afirma que: 
“Después de la segunda guerra mundial los movimientos ambientalistas tuvieron 
enorme éxito, sustentados en argumentos antropocéntricos donde la población se 
dio cuenta que las consecuencias sanitarias y ambientales de la degradación de su 
entorno incidía en su supervivencia de manera directa” (p. 30). 
 
Posteriormente “en los años setenta en Estados Unidos y Europa surgió la toma de 
conciencia de los problemas ambientales, y con ella la postura de negar la incumbencia 
moral frente a los problemas como la contaminación, teniendo como única consideración 
moral el bienestar de los seres humanos” (Esquivel, 2006, p. 30). 
 
Este enfoque fue defendido por John Passmore (1978) quien además expresó que “no 
existen acciones que dañen irremediablemente el medio ambiente sin que impacten el 
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bienestar del ser humano en el presente o en el futuro” (P. 46). Propone la coexistencia 
del ser humano con la realidad natural y participando en su configuración.  
 
Consecutivamente Lovelock,  plantea que todos los seres vivos del planeta son una sola 
entidad viva; posición que estimula a cambiar la visión del mundo, explica que:  
“La evolución de los organismos se encuentra atada al medio físico el conjunto de 
los seres vivos de la Tierra, de las ballenas a los virus, de los robles a las algas, 
puede ser considerado como una entidad viviente capaz de transformar la 
atmósfera del planeta para adecuarla a sus necesidades globales y se encuentra 
dotada de facultades y poderes que exceden con mucho a los que poseen sus 
partes constitutivas” (Lovelock J. 2006, p. 18).   
 
También plantea que  
“Hoy hay, además del dióxido de carbono y el metano, muchos otros gases 
invernadero cuya presencia en el aire contribuye al calentamiento global; entre 
éstos se cuentan los cloro-fluorocarbonos (CFC), el óxido nitroso y otros 
productos de la agricultura y la industria.” Sin embargo “si continuamos como si 
nada, puede que nuestra especie nunca vuelva a disfrutar del mundo exuberante y 
verde que existió hace tan sólo cien años” ” (Lovelock J. 2006, p. 62).  
 
Por esta vía Ferry describe la ecología profunda como: 
“Un paso más, para tomar al fin en serio a la naturaleza y considerarla como 
dotada de un valor intrínseco que impone respeto. Esta conversión -la metáfora 
religiosa no está fuera de lugar aquí- supone una verdadera des-construcción del 
chovinismo humano en que se arraiga el prejuicio antropocentrista por excelencia: 
el que nos lleva a considerar al universo como el teatro de nuestras acciones, 
simple periferia de un centro instaurado como único sujeto de valor y de derecho” 
(Ferry, L. 1992, p. 34)  
Explica como la ecología profunda propone de manera radical dotar a la naturaleza de 
derechos, y presenta una reflexión jurídica al respecto muy importante al pretender dar 
derechos a seres no “identificables”, explicando que “el sistema ecológico, la ecósfera, es 
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la realidad de la cual los hombres no son sino sólo una parte. Anidan en ella y dependen 
totalmente de ella. Tal es la fuente del valor intrínseco del medio ambiente” (Ferry, L. 
1992, p. 36). 
 
En Latinoamérica se plantean otras soluciones posibles como la descrita por Leff, E. 
quien explica que existen propuestas que se nutren entre otras:  
“Del pensamiento de la complejidad (Edgar Morin), de la ecología profunda (Arne 
Naess), la ecología de la mente (Gregory Bateson); el ecoanarquismo (Murray 
Bookchin), el ecomarxismo (James O’Connor), la economía ecológica (Joan 
Martínez-Alier), la Teoría de Gaia (James Lovelock) y la trama de la vida (Fritjof 
Capra)” (Leff, E. 2009, p. 9).  
Y describe los proyectos propios como:  
“La metodología de la investigación interdisciplinaria, las teorías de sistemas 
complejos de Rolando García, en el campo de las ciencias cognitivas, la autopoiesis 
de Francisco Varela y Humberto Maturana, que ha trascendido las fronteras de la 
región, y que ha inspirado la ética ambientalista de varios autores latinoamericanos; 
el concepto de desarrollo a escala humana de Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde 
y Martin Hopenhayn; la ecología social desarrollada por el CLAES”; (Leff, E. 
2009, p. 10). 
1.2.2 Problemas Ambientales que deben ser objeto de estudio en la Educación 
Superior    
 
Debido a que los elementos que generan problemas ambientales son multivariados, es 
necesario conocer las evidencias teóricas relevantes, comenzando con la investigación 
clásica realizada por Carson quien describió, que: 
“El envenenamiento de los seres vivientes por acumulación de sustancias como 
insecticidas, DDT y Malatión, así como diversas sustancias químicas usadas a 
diario, contaminan todo lo que les rodea, y les atrae la amenaza de un mal e incluso 
de la muerte de su propia especie, repudia el uso de químicos ponzoñosos, por parte 
de personas ignorantes de su poder dañino” (Carson, R. 1986, p. 9),  
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Su importancia radica en que sus escritos alertaron a la sociedad de la relación de las 
sustancias que se usan diariamente y perjudican la salud.   
 
En 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo elaboró el 
documento “Our Common Future” (Nuestro Futuro Común) o como se le conoce el 
“Informe Brundtland”. El documento mostró el carácter incompatible del desarrollo 
sostenible con los modelos de producción y consumo, proponía medidas urgentes para los 
países industrializados en cuanto a límites de emisiones de CO2 y protección de la 
biodiversidad, pasadas dos décadas, es claro que los países industrializados como China y 
Estados Unidos, son los que menos muestran preocupación por acatar dichas medidas. 
 
Por otro lado Leakey y Lewin desarrollan una hipótesis, La sexta extinción, en ella 
explican que en la historia de la tierra se han comprobado cinco extinciones y que algunas 
casi terminan la vida tal como la conocemos, desde sus experiencias paleontológicas 
muestran, que convivimos con un mundo en el que el cambio es un hecho natural, donde 
el estar en la “cúspide” de la evolución, dotados de razón puede ser condicionante de 
nuestra propia destrucción, añaden también que prácticamente todos los estudiosos del 
proceso de extinción, están de acuerdo en que la diversidad biológica está en el centro de 
su sexta gran crisis, esta vez por intervención exclusivamente humana. “El homo sapiens 
está maduro, para ser el destructor más colosal de la historia, sólo superado por el 
asteroide gigante que choco con la Tierra hace sesenta y cinco millones de años”  
(Leakey y Lewin. 1998, p. 159). 
 
Augusto Ángel Maya sostiene (como se citó en Noguera, 2010) que “La crisis ambiental 
no es una crisis meramente de escasez de recursos naturales; la crisis ambiental es una 
crisis de la totalidad de nuestra cultura. Es una crisis civilizatoria”, “No se trata tampoco 
de un problema exclusivamente ecológico. La naturaleza está amenazada junto con el 
hombre y con la cultura” (p. 1). 
 
Concordando de alguna manera Mora (2008) explica que: 
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“Para muchos, la crisis ambiental tiene como causas el hiperconsumo, la explosión 
y transición demográfica; las inequidades y desequilibrios humanos; la actividad de 
las organizaciones mafiosas; la urbanización creciente y desordenada y la actividad 
especuladora de empresas transnacionales. Estas olvidan que crisis y globalización 
son dos caras de una misma moneda, cuya causa fundamental depende de la 
articulación del modelo económico desarrollista y la producción 
científico/tecnológica” (Mora W. 2008, p. 8). 
 
De esta manera se evidencia que los problemas ambientales mas graves, son fruto del 
estilo de vida del ser humano y que requiere de esfuerzos de reflexión desde la educación.  
 
Verdú, V. (2003) explora la crisis del sistema capitalista como una crisis planetaria y 
expone que a finales de 2011 en las urbes, los seres humanos fueron ya la mayoría. El 
proceso lleva consigo el turbión de la pobreza, la desesperanza, el delito y las favelas que 
componen el panorama de gentes que viven, y vivirán, en condiciones paupérrimas (p. 
21), también explica que el sistema capitalista sufre un proceso de hipertrofia, que lo 
llevará a su desmoronamiento citando a Kenneth Boulding: «Quien crea que un 
crecimiento exponencial puede durar siempre en un mundo finito es un loco, o un 
economista” (p. 17).  
 
De la mismo manera Riechmann (2005)  explica que el mundo se saturo de personas, por 
lo que las reglas de convivencia deben cambiar si se quiere convivir de una manera 
adecuada e igualitaria, repensando nuestros actos antes que se vuelven contra nosotros. 
“El momento en que las demandas colectivas de la humanidad (superaron por vez 
primera la capacidad regenerativa de la Tierra: según un grupo de científicos dirigidos 
por Mathis Wackernagel –uno de los creadores del concepto de “huella ecológica”— eso 
sucedió hacia 1980, y veinte años más tarde nuestras demandas superaban esa 
biocapacidad de la Tierra en un 20% aproximadamente Nos hallamos, entonces, en una 
situación crecientemente insostenible” (p. 98), esta hipótesis se dirige principalmente a 
reflexionar en el uso adecuado de los recursos naturales, y el creciente aumento de la 
población, si se quiere pensar en un futuro viable.    
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Además, la educadora canadiense Lucie Sauvé (2006) expresó que “la educación 
ambiental no debe ser politizada. Se preocupa, no obstante, de lo político (en el sentido 
de compromiso social), y prosigue su búsqueda crítica de fundamentos y de metas para el 
actuar educativo como forma del actuar social” (p. 92), y también expone que: 
La lógica pragmática de la globalización, invade el campo de la educación con el 
esquema conceptual del desarrollo sostenible que reduce el medio ambiente a un conjunto 
de recursos para la economía y se preocupa de la sustentabilidad de los recursos 
naturales, a fin de no obstaculizar el crecimiento económico, percibido como la condición 
de base del desarrollo humano” (Sauvé L. 2006, p. 88).  
Señalando que esta forma de desarrollo, es un esquema de pensamiento muy estrecho, 
demasiado pobre para inspirar un proyecto de sociedad, y menos aún un proyecto 
educativo. 
 
Debido a que, en la gran mayoría de los estadounidenses, no saben si creer que el cambio 
climático es real, y que Estados Unidos junto con China son los países que mayores 
contaminantes arrojan, el vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, creó y patrocinó 
el documental: Una verdad incómoda (An Inconvenient Truth). donde presentó los efectos 
del  calentamiento global e hizo énfasis en la responsabilidad de la raza humana en este 
proceso, este documental fue presentado en 2006, por Paramount Home Entertainment, el 
documental expone, entre otras, dos situaciones críticas para la vida de los seres humanos 
en la tierra, el retroceso de los glaciales y las concentraciones de dióxido de carbono de la 
Antártida, las cuales explicó como producto de los seres humanos y sus hábitos 
consumistas y como conducen irremediablemente al proceso de calentamiento del 
planeta, proceso que “una parte poderosa del partido republicano” dan por falso, este 
esfuerzo fue desoído por el presidente republicano que estuvo en el poder, y solo hasta el 
gobierno del presidente Demócrata Barack Obama, fue posible que el gobierno tomara 
verdaderas acciones para contrarrestar el daño ambiental, como la suscripción al acuerdo 
de Paris, sin embargo la oposición republicana, no dejó que estas propuestas fueran más 
ambiciosas y ahora con al arribo del presidente republicano Donald Trump a la 
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Casablanca, se encuentran declaraciones como las de cancelar el acuerdo de Paris en los 
primeros 100 días de su mandato.  
 
Como se puede observar los problemas ambientales son complejos y multivariados, y van 
desde situaciones simples como el uso de venenos para la fumigación de plagas, hasta 
más complejos como el uso de aditivos para las pinturas, y para combustibles, el 
inadecuado modelo de transporte masivo, o algunos hábitos alimenticios que potencian la 
generación de gas metano, también la reducción de bosques por la búsqueda de pastos 
para animales, pero que en su mayoría se inscribe en un modelo económico y político que 
reduce a las personas a consumidores y productores, y promueve una cultura gastadora 
que predica la adquisición desenfrenada de recursos naturales, muchos de ellos no 
renovables, es aquí donde se devela el corazón de la mayoría de problemas ambientales, 
por lo que se debe pretender un cambio que permita el análisis crítico, juicioso y 
pertinente desde la educación, un cambio que lleve la acción, el hacer que logre impactar 
la sociedad. 
  
1.2.3 Importancia de la Educación ambiental  
 
La educación ambiental juega un papel importante, necesario para lograr solucionar los 
múltiples problemas ambientales que aquejan a las sociedades modernas, Martínez, R. 
afirma que: 
“Hasta ahora, la educación ambiental convencional se ha enfocado con una visión 
reduccionista, monodisciplinaria, técnica y operativa de la problemática 
ambiental, sin considerar el alcance y la complejidad que las interacciones 
humanas tienen en esta situación. La educación ambiental debe ser un proceso que 
genere aprendizajes mediante la construcción y reconstrucción de conocimientos, 
como resultado del estudio de las complejas interacciones sociedad-ambiente, lo 
que ha de generar conciencia en la ciudadanía de su papel como parte integrante 
de la naturaleza, para que desarrollen nuevas relaciones, sentires, actitudes, 
conductas y comportamientos hacia ella”. (Martínez, R. 2014, p. 103).  
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Pero, también, debe llevarnos a reflexionar, a cuestionar y a valorar los estilos de 
desarrollo y de progreso convencional. 
 
Lucie Sauvé (2004) construye una cartografía de corrientes en educación ambiental, y nos 
explica las diferentes propuestas y prácticas en el campo al concebir la Educación 
Ambiental, describe que algunas corrientes se disputan la manera “correcta” de educar. 
Estas propuestas van desde la corriente naturalista, conservacionista / recursista, 
resolutiva, sistémica, científica, humanista, moral / ética, pasando por las más recientes la 
corriente holística, bio-regionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, eco-
educación, terminando con la de sostenibilidad / sustentabilidad, en este se explica la 
condición dominante, la intención central, los enfoques privilegiados y algunos ejemplos, 
(p. 2-19) 
 
Tabla 1. Cartografía de modelos de educación ambiental. 
Corrientes Concepción del 
medioambiente 
Objetivos de la 
educación ambiental 
Estrategias 
privilegiadas 
Corriente 
Naturalista 
La Naturaleza como 
educadora. 
“Educación al aire 
libre”. 
Naturaleza *Reconstruir la relación 
de pertenencia con la 
naturaleza, haciendo 
comprender sus 
derechos inherentes a 
existir por y para la 
naturaleza (ética) 
*Explorara la dimensión 
simbólica de nuestra 
relación con la 
naturaleza por 
inmersión 
*Pedagogía cognitivas 
y afectivas  a través 
del juego (inmersión, 
interpretación, juegos 
sensoriales) para  la 
comprensión de los 
fenómenos ecológicos 
y desarrollar un 
vínculo con la 
naturaleza y el 
llamado a su 
comprensión. 
Corriente 
Conservacionista / 
recursista 
Naturaleza- como 
Recurso. 
“conservación de la 
naturaleza” y la 
biodiversidad 
desarrollando la 
*Desarrollar 
comportamientos de 
conservación. 
*Desarrollar proyectos 
de habilidades de 
gestión/conservación 
Programas centrados 
en: 
*Las tres “R” 
Reducción, 
Reutilización y 
Reciclado. 
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gestión ambiental del medio ambiente 
*propone el eco 
consumo 
*Gestión del agua, de 
desechos y de la 
energía. 
*Educación para el 
consumo. 
*Desarrolla el Eco 
civismo 
Corriente 
Resolutiva 
Problema. 
El medio ambiente 
considerado como 
un conjunto de 
problemas a 
resolver 
*Desarrollar habilidades 
de resolución de 
problemas ambientales 
*Modificación de 
comportamientos o 
proyectos colectivos, 
para pasar del 
diagnóstico a la acción 
*Procesos pedagógico 
para el desarrollo de 
habilidades de 
resolución de 
problemas 
*Estudio 
problemáticas 
ambientales,  
Corriente Sistémica El ambiente como 
sistema 
*Identificar los diferentes 
componentes de un 
sistema ambiental. 
*Mostrar las relaciones 
biofísicas y sociales de 
una situación ambiental. 
*Modelo pedagógico 
sistémico. 
*Trabajo 
interdisciplinario que 
tome en cuenta las 
relaciones complejas 
entre los diversos 
elementos. 
Corriente Científica El ambiente como 
objeto de estudio 
*Desde el método 
científico abordar las 
problemáticas 
ambientales y 
comprenderlas  
*Identificación causa 
efecto. 
*Resolución de 
problemas desde las 
ciencias humanas y 
biofísicas 
Corriente Bio 
regionalista 
Movimiento socio-
ecológico que se 
interesa en particular 
en la dimensión eco-
nomica de la 
“gestión” del hogar 
de vida compartida 
que es el territorio 
Territorio como 
espacio geográfico. 
Definido más por 
sus características 
naturales que por 
sus fronteras 
políticas. 
*Desarrollar 
capacidades en 
ecodesarrollo 
comunitario local o 
regional que permita el 
retorno a la tierra. 
*Despertar el deseo de 
adoptar modos de vida 
que contribuirán a la 
valorización de la 
comunidad natural de la 
*Proyecto comunitario 
de creación de eco 
empresas que 
convocan  a la 
comunidad. 
*La escuela deviene 
aquí el centro de los 
desarrollos sociales y 
ambientales del medio 
de vida inspirados en 
una ética eco centrista 
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región. 
*desarrollo de un 
sentimiento de 
pertenencia y 
compromiso en favor de 
la valoración del 
medio/región 
y de desarrollo del 
medio local y regional.  
*Enfoque participativo 
y comunitario  
Corriente Práxica 
De implicación de los 
diferentes actores de 
una situación para 
transformarla 
Lugar de 
convergencia de la 
acción y de la 
reflexión 
*Aprender en por y para 
la acción. Desarrollar 
capacidades reflexivas. 
*Operar un cambio  en 
la gente y en el medio 
ambiente mediante 
participación 
*La investigación 
acción para la 
resolución de 
problemas 
comunitarios. 
*Pone énfasis en el 
aprendizaje por la 
acción y para la 
acción. 
Corriente de Crítica 
social 
De componente 
político donde las 
relaciones de poder 
son identificadas y 
denunciadas 
Transformación de 
realidades 
*De construir realidades 
para transformar lo que 
es problemático. 
*Análisis de intenciones 
(del discurso), de 
posiciones, de 
argumentos, de valores 
explícitos e implícitos, 
de decisiones y 
acciones de los 
diferentes protagonistas 
de una situación. 
*Investigación acción 
(estudio de casos), 
bajo la perspectiva de 
emancipación 
(autonomía) de la 
liberación de las 
alineaciones. 
Considera las rupturas 
entre lo que el ser 
piensa que hace y lo 
que en realidad hace 
en un contexto de 
intervención 
específica. 
*Ecología social que 
propone un proceso 
crítico en tres tiempos. 
Corriente feminista Lugar para 
reconstruir las 
relaciones de 
genero 
*Denuncia las 
relaciones de poder que 
los hombres ejercen 
dentro de los grupos 
sociales 
*Necesidad de integrar 
las perspectivas y 
valores feministas en  
los modos de 
*Educación con 
perspectiva feminista 
*Educación con 
connotación política 
de movilización 
*La ventaja de trabajar 
en grupos pequeños. 
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gobernanza  
Corriente Holística 
Relación con la 
globalidad y 
complejidad del “ ser 
en el mundo” 
Conjunto de 
múltiples 
dimensiones de las 
realidades socio 
ambientales, así 
como del individuo. 
*Explorar diversos 
modos de aprehensión y 
de relación con el medio 
ambiente. 
*Clarifica la propia 
cosmología 
Inmersión en 
experiencias holísticas 
con proyectos 
artísticos, 
preocupándose por lo 
psicopedagógico del 
desarrollo global de la 
persona en relación 
con su medio 
ambiente. 
Corriente de la 
Sostenibilidad / 
Sustentabilidad 
El desarrollismo 
como base del 
desarrollo humano, el 
cual es indisociable 
de la conservación 
de los recursos 
naturales y de un 
compartir equitativo 
de los recursos 
Los recursos por 
explotar tienen 
límites que se 
deben respetar. 
*Contribuir a la 
promoción del desarrollo 
sostenible (DS). 
*Desarrollar los recursos 
humanos, en apoyo el 
progreso técnico y en 
promover las 
condiciones culturales 
que favorecen los 
cambios sociales y 
económicos. 
*Se trata de aprender 
a utilizar 
racionalmente los 
recursos de hoy para 
asegurar las 
necesidades de todos 
en el mañana. 
*La EA deviene en 
una herramienta al 
servicio del DS, bajo 
un enfoque 
naturalista, sin 
integrar las 
preocupaciones 
sociales del impacto 
económico en las 
problemáticas 
ambientales. 
Fuente: Sauvé (2004), adaptada por el autor. 
 
El profesor Mora, W. (2009) procura explicar que la Educación ambiental es juzgada 
como reduccionista, anacrónica e ineficaz frente a los retos de la globalización económica 
y de la irrupción de la “sociedad del conocimiento y que en su lugar se ha propendido por 
una Educación para el desarrollo sostenible EDS. Como una respuesta integral acorde con 
nuestro tiempo, capaz de superar las deficiencias y sesgos de la EA., sin embargo autores 
como González-Gaudiano (2006), Sauvé (2007), Irwin (2008), Meira (2008) y Caride 
(2008), consideran que esta relación conflictiva entre EA y EDS se ha originado después 
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de la Cumbre de Río (1992), pero sobre todo a partir de la Conferencia de Tesalónica 
(1997)”. 
 
 Estos autores coinciden en que la EDS “puede estar contribuyendo a la fragmentación y 
desconexión de los diferentes enfoques pedagógicos, donde lo ambiental se ha reducido a 
su mínima expresión al considerar que la crisis ambiental es más social que de índole 
ecológica”, (p. 18). Se corre el riesgo de que la EDS no implique un mejoramiento de la 
educación relativa al ambiente y sea un simple eslogan, en el que la enseñanza acerca del 
ambiente, no pase de una lección de hipocresía, en la que es suficiente informarse sobre 
la degradación ambiental sin tener que hacer algo al respecto. 
1.2.4 Inclusión de la educación ambiental en la universidad. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede deducir la necesidad de la inclusión de la educación 
ambiental en la Educación Superior, para ello se abordarán las posturas de varios  autores 
como: Novo (2009)  que explica cómo Las Naciones Unidas declararon el decenio  2005 
- 2014 como la década de la educación para el desarrollo sostenible (EDS), encargando a 
la UNESCO su puesta práctica, en los documentos reconocen que la EDS no se centra en 
un ámbito específico sino que abarca otros 15 campos como la paz, la salud, la 
urbanización sostenible o la economía de mercado (p. 195). 
Asimismo, explica que: 
“El énfasis educativo, en este movimiento, no se pone sólo en atender a las 
capacidades o destrezas individuales, o en preparar profesionales para el mercado, 
sino en introducir en el corazón del acto educativo los problemas de la sociedad, 
desde la escala local hasta la global fomentando la responsabilidad colectiva y 
potenciando así el carácter transformador y liberador que puede tener la educación 
y que atañe también a la liberación de la naturaleza que ha sido dominada por una 
tecno-ciencia y una economía que no reconocieron límites” (Novo, L. 2006, p. 
356). 
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El profesor Mora (2008) manifiesta que la necesidad de incluir la dimensión ambiental en 
la educación superior se fundamenta en que la universidad muestra  
“la fragmentación disciplinar y el aislamiento de los conocimientos socio 
humanísticos respecto de las explicaciones científico tecnológicas, que 
tradicionalmente se han establecido en la docencia y en la investigación en las 
universidades, aparecen como un gran impedimento que se debe enfrentar de 
manera inmediata, por lo que la dimensión ambiental  se convierte en eje 
articulador de saberes y disciplinas”.  
También explica los antecedentes legales como la firma de la “carta de Bogotá” que abrió 
el espacio  para introducir la dimensión ambiental en las carreras tradicionales, y la 
creación de nuevas carreras ambientales en pregrado y posgrado, en mayo de 2002 se 
lleva a cabo el simposio sobre ética ambiental y desarrollo sustentable auspiciado por el 
PNUD, el PNUMA, la CEPAL, el Banco Mundial, y se redacto el “Manifiesto por la 
vida: por una ética para la  sustentabilidad”, en este documento se critica el concepto 
generalista y contradictorio de desarrollo sostenible que revitalizó el viejo mito 
desarrollista, que promueve la falacia de un crecimiento económico sostenible, sobre la 
naturaleza limitada del planeta. Pero se muestra a favor del desarrollo sustentable como 
una nueva cultura política que se fundamenta en la ética de compartir el planeta desde 
sentidos existenciales (p. 4). 
 
Manfred Max-Neef, en Mora, W. (2003) propone que “la universidad debe 
“transdisciplinarse” desde tres componentes, el primer componente debe garantizar que 
todas las carreras tengan como base formativa la historia del mundo, el segundo debe 
orientar la enseñanza hacia la solución de problemas concretos del mundo real y el tercer 
componente debe crear a nivel de posgrado programas que estudien los problemas del 
nuevo siglo” (p. 5). 
 
La maestra Lucie Sauve (2006), realiza una crítica a la noción de desarrollo sostenible en 
la educación,  donde explica que la globalización ejerce una doble tensión, por un lado 
existe una extensión de información que permite el acceso al conocimiento, a la apertura 
de diversos mundos posibles, así como al mestizaje cultural de las instituciones 
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académicas con las nuevas tecnologías de la información, pero por otra parte anota “ las 
exigencias de la productividad: se invierte en la educación (pero en realidad cada vez 
menos), y eso debe ser rentable; allí se encuentra el currículo más o menos oculto de la 
economización del mundo” (p. 87), señala la propuesta de la UNESCO de 2004, que 
propone al desarrollo sostenible como la panacea ambiental pero que en realidad termina 
por reducir al medio ambiente a “un conjunto de recursos para la economía. Se preocupa 
de la sustentabilidad de los recursos naturales, a fin de no obstaculizar el crecimiento 
económico”, por lo que propone como el gran desafío actual de la educación “contribuir a 
un cambio cultural mayor: hablamos de pasar de una cultura economicista, que refuerza y 
que es reforzada por la globalización, a una cultura de pertenencia, de compromiso, de 
resistencia, de solidaridad Libre del yugo ideológico del desarrollo sostenible. 
 
Finalmente, y fruto de la XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente, de 
América Latina y El Caribe celebrada en Cartagena en marzo de 2016, se plasmó la 
declaración de Cartagena que en su: Decisión 3. Educación Ambiental para el desarrollo 
sostenible, decidió Solicitar al PNUMA en su rol como Secretaría de la Red de 
Formación Ambiental para América Latina y el Caribe (RFA-ALC), y a través de los 
puntos focales en las autoridades ambientales de la RFA-ALC, coordinar el desarrollo del 
plan de trabajo de la RFA-ALC, para el período 2016-2018, expresando en su numeral   
f: “Seguir promoviendo entre las universidades de la región su participación activa en la 
iniciativa GUPES del PNUMA, fortaleciendo la relación con ARIUSA y MESCA; 
continuar el desarrollo de diagnóstico nacionales sobre la inclusión de consideraciones 
ambientales en las universidades; promover la inclusión de criterios ambientales donde 
existen sistemas de acreditación de las instituciones de educación superior; propiciar 
diálogos inter-facultades dentro de las universidades y las redes nacionales de 
universidades por el ambiente y la sostenibilidad en el marco de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030”. 
Es decir que en el foro institucional más importante por su representación gubernamental 
de la región, los ministros de medio ambiente, decidieron solicitar al PNUMA, promover 
los criterios ambientales en los sistemas de acreditación de las instituciones, es decir que 
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a corto y mediano plazo se convertirán, en un factor de obligatorio cumplimiento para las 
instituciones educativas, lo que convertirá esta clase de investigaciones en obligatorias. 
1.2.5 Articulación curricular con la educación ambiental. 
 
En octubre de 1990 Jean Mayer presidente de Tufts University, convocó a 22 
universidades a una conferencia en el poblado de Talloires un pequeño pueblo en el 
departamento de Alta Saboya, Francia, al sur de Ginebra, Suiza. Allí firmaron la 
Declaración de Talloires, declaración para que las instituciones de enseñanza superior 
tomen el liderazgo mundial en el desarrollo, creación, apoyo y mantenimiento de la 
sostenibilidad. 
 
En esta declaración se comprometieron a seguir 10 acciones: 
 
1. Aprovechar cada oportunidad para despertar la conciencia del gobierno, las 
industrias, las fundaciones y las universidades expresando públicamente la 
necesidad de encaminarnos hacia un futuro ambientalmente sostenible. 
2. Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, 
investigación, formación de políticas e intercambios de información de temas 
relacionados con población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar un futuro 
sostenible. 
3. Establecer programas que formen expertos en gestión ambiental, desarrollo 
sostenible, demografía y temas afines para asegurar así que los egresados 
universitarios tengan una capacitación ambiental y sean ciudadanos responsables. 
4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la universidad en enseñar el 
tema del medio ambiente a estudiantes de pregrado, postgrado e institutos 
profesionales. 
5. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de 
conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la 
universidad. 
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6. Involucrar al gobierno (en todos los niveles), a las fundaciones y a las industrias, 
en el apoyo a la investigación universitaria, educación, formación de políticas e 
intercambios de información sobre desarrollo sostenible. Extender también este 
trabajo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y encontrar así soluciones 
más integrales a los problemas del medio ambiente. 
7. Reunir a los profesionales del medio ambiente para desarrollar programas de 
investigación, formación de políticas e intercambios de información para alcanzar 
de esta forma un futuro ambientalmente sostenible. 
8. Asociarse con colegios de educación básica y media para capacitar a sus 
profesores en la enseñanza de problemas relacionados con población, medio 
ambiente y desarrollo sostenible. 
9. Trabajar con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, CNUMAD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA, y otras organizaciones nacionales e internacionales para 
promover un esfuerzo universitario a nivel mundial que conlleve a un futuro 
sostenible. 
10. Establecer un Comité Directivo y un Secretariado para continuar esta iniciativa y 
para informarse y apoyarse los unos a los otros en el cumplimiento de esta 
Declaración. 
 
En 2009 en el Comunicado de la Conferencia de Ministros europeos responsables de 
Educación Superior, Lovaina / Louvain-la-Neuve, marco del proceso de Bolonia, 
expresaron en el preámbulo capítulo 3 “Nuestras sociedades se enfrentan actualmente a 
las consecuencias de una crisis financiera y económica global. Con el fin de lograr una 
recuperación y desarrollo económico sostenible, una educación superior europea 
dinámica y flexible debe aspirar a la innovación en base a la integración entre la 
educación y la investigación a todos los niveles. Reconocemos que la educación superior 
tiene un papel clave que desempeñar si hemos de abordar con éxito los retos a los que nos 
enfrentamos y si hemos de promover el desarrollo social y cultural de nuestras 
sociedades. Por tanto, consideramos que la inversión pública en la educación superior es 
absolutamente prioritaria”. 
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La maestra Lucie Sauve (2004) propone un desarrollo curricular contextualizado y da 
como ejemplo, el proceso que realizó en varios países de sur américa, con los proyectos 
ERE-Fracophonie y EDAMAZ, proyectos multidisciplinarios pero distintos, que lograron 
construcciones teóricas comunes y favorecieron el trabajo colaborativo, apuntando hacia 
la contextualización de la formación, en la parte que trabajaron en Colombia, expone que 
por la situación de guerra que existe, se encontró necesario valorizar los lazos entre 
educación ambiental, educación para la paz, la educación para la salud y la educación 
pare el ecodesarrollo, entendiendo la paz como paz consigo mismo, con el  otro y con la 
naturaleza como, con el medio de vida. 
 
El filósofo Morín, E. (1997) explica que: 
 “los estados dominan la escena mundial como titanes brutales y ebrios, poderosos 
e impotentes. Al mismo tiempo, el despliegue técnico industrial sobre el Globo 
tiende a suprimir las diversidades humanas, étnicas y culturales. El desarrollo 
mismo ha creado más problemas de los que ha resuelto y ha conducido a la crisis 
profunda de civilización que afecta las sociedades prósperas de Occidente 
Concebido únicamente de manera técnico-económica, el desarrollo está en un 
punto insostenible incluyendo el desarrollo sostenible. Es necesaria una noción 
más rica y compleja del desarrollo, que sea no sólo material sino también 
intelectual, afectiva, moral” (p. 35).  
Y reafirma la existencia de un estado global neocolonialista, sin embargo, más adelante 
muestra una esperanza, explicando que para el tercer milenio la humanidad gracias a que 
posee un cerebro mente no cerrado, conserva los recursos inagotables para crear, 
entonces podemos avizorar para el tercer milenio la posibilidad de una nueva creación: 
“la de una ciudadanía terrestre, para la cual el siglo XX ha aportado los gérmenes y 
embriones. Y la educación, que es a la vez transmisión de lo viejo y apertura de la mente 
para acoger lo nuevo, está en el corazón de esta nueva misión” (Morin, E. 1997, p. 37), 
para aclarar posteriormente en el capítulo sobre identidad y conciencia terrenal  que “La 
conciencia ecológica, es decir la conciencia de habitar con todos los seres mortales una 
misma esfera viviente (biósfera); reconocer nuestro lazo consustancial con la biósfera, 
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nos conduce a abandonar el sueño prometeico del dominio del universo para alimentar la 
aspiración a la convivencia sobre la Tierra” (p. 39), invitándonos a superar el sueño 
consumista del “primer mundo” y desarrollar los aportes de las “contracorrientes” que 
buscan el desmonte del capitalismo como lo conocemos.  
 
En Colombia el Ministerio de Educación Nacional propuso la inclusión de la educación 
ambiental de manera trasversal a través de los Proyectos de Educación Ambiental 
también conocidos como PRAE, desarrollando problemas ambientales relacionados con 
los diagnósticos de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, 
biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos 
sólidos, entre " otros, para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los 
niños niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la 
toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente, podría 
ser el documento que sirve como ley de la república para insertar curricularmente la 
Educación Ambiental de manera “obligatoria”. 
 
1.3 LA EVALUACIÓN COMO PROCESO DE ANALISIS DEL CURRÍCULO  
 
La evaluación es una acción humana, implica el análisis y se realiza la mayoría de veces 
intuitivamente, precisa a realizar alguna forma de valoración, ya sea cualitativa, 
cuantitativa o ética, desde decidir el vestido para ir a trabajar hasta la compra de unos 
tiquetes aéreos para un viaje, sin embargo una vez se hace conciencia de ella se evidencia 
su importancia, aunque no es propio de los procesos académicos, en el siglo XX tuvo un 
auge importante donde se acuño el termino de docimología” (Barbier, 1993) o ciencias de 
la evaluación.  
Sin embargo su argumentación e implementación ha estado marcada por polémicas y 
controversias, para muchos profesores, administrativos y estudiantes sigue siendo un 
proceso intuitivo que obedece a modas y a aprendizajes por imitación, como explica 
Pedro Ahumada (2005) “es un proceso que se ha ido modificando de acuerdo con el 
concepto de educación predominante” (p. 29), ha cambiado, desde el acto de juzgar valor 
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a los objetos hasta pretender asignar valores precisos de medición, es decir de un proceso 
cuantitativo a uno cualitativo. 
Tiana citada por Elena Cano (2009, p. 8) distingue tres fases fundamentales en la 
evaluación: 
1. En su origen, la evaluación estuvo estrechamente asociada a la medición de las 
características individuales del alumnado (como la propuesta por Tyler, cuya 
pretensión es determinar si se han cumplido o no los objetivos de un programa 
educativo) y, por lo tanto, ligada al desarrollo de la psicometría. 
2. Posteriormente, la evaluación de programas educativos fue desarrollada por 
personal profesional desde las administraciones. 
3. El cambio fundamental se produce cuando el foco de atención se desplaza de la 
valoración de los resultados individuales, para centrarse en las instituciones 
escolares y en los sistemas educativos. 
 
A partir de la triple división popularizada por Habermas (1982), Clark (1989, pág. 183) 
representa los tres paradigmas (racional, interpretativo, crítico) del siguiente modo: 
 
 
Figura 1  Representación de los paradigmas Racional, Interpretativo y Socio crítico 
 
Cada paradigma contiene una diferente mirada de la evaluación Elena Cano (2009, p. 9, 
10) los determina de la siguiente manera: 
“El paradigma positivista o racional concibe la realidad como externa y objetiva, 
y la ciencia puede aprehenderla como tal, construyendo proposiciones que expresen 
relaciones causales entre las variables que la caracterizan. Por ello concibe la 
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organización escolar como una institución caracterizada por una estructura formal y 
operativa que actúa para conseguir unos objetivos claramente determinados. 
El paradigma interpretativo se centra en el mundo de los significados y los 
valores desarrollados dentro de la organización y que conforman su «cultura», 
acentuando el carácter ambiguo, incierto y complejo de ésta. En un mundo de caos, 
ambigüedad e incertidumbre, los individuos buscan orden, predictibilidad, 
significado. 
Finalmente, el paradigma sociocrítico se basa, entre otras, en las aportaciones de 
teóricos críticos como Habermas y en la denominada nueva sociología de la 
educación (Giroux, Apple). Entiende la organización como sistemas políticos, 
donde los participantes son actores políticos con sus propios objetivos y estrategias, 
y donde, en consecuencia, surgen coaliciones y pactos para lograrlos”. 
 
En la década de los treinta, Tayler propuso un modelo de evaluación en función del logro 
de objetivos, aunque fue novedoso sigue apuntando a los resultados, luego en los años 
setenta Stufflebeam  propuso una evaluación que recogiera información para la toma de 
decisiones, esto condujo a una propuesta ecléctica de juicios, medición y objetivos, sin 
embargo la comunidad académica la asoció con actos didácticos limitados, generó 
oposiciones entre un discurso sólido y una aplicación débil y descontextualizada, se 
mantuvo el imaginario de que la postura pedagógica no tiene nada que ver con la forma 
de evaluación, por lo que se encuentran docentes con posturas pedagógicas críticas y 
modernas, pero que sus clases no las respaldan, no hay conciencia de que la evaluación 
no es independiente del acto de enseñanza aprendizaje sino que permanece ligado a él. 
Gimeno Sacristán plantea que la complejidad en la práctica de evaluar exige tratar este 
tema desde dos perspectivas que se interrelacionan: 
“Como una función didáctica que realizan los profesores, fundamentada en una 
forma de entender la educación, de acuerdo con modos variados de enfocarla, 
planteamientos y técnicas diversas para realizar, etc. 
Como actividad susceptible de ser investigada y sometida a tratamiento científico, 
en tanto es una parte esencial del universo de procesos didácticos, la evaluación ha 
cobrado un papel relevante sólo en fecha reciente. Quizá sea fruto de la necesidad 
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de racionalizar una práctica ya preexistente, de intelectualizar en términos de teoría 
procesos institucionales cuya fuerza es cada vez más evidente.” Sacristán (1996, p. 
335) 
1.3.1 Currículum 
Como lo expresa Cesar Coll, para definir curriculum “prácticamente cada especialista 
tiene su propia definición con matices diferenciales”. (1995, p. 29) por esto, deja de lado 
el debate sobre qué es y entra a definir qué se entiende por curriculum, y señala que  
“la razón de ser del curriculum es la de explicitar el proyecto, las intenciones y el 
plan de acción que preside las actividades educativas escolares. 
En tanto que proyecto, el curriculum es una guía para los encargados de 
desarrollarlo un instrumento útil para orientar la práctica pedagógica, una ayuda 
para el profesor. El curriculum debe tener en cuenta las condiciones reales en las 
que va a tener que llevarse a cabo el proyecto, situándose justamente entre, por una 
parte, las intenciones, los principios y las orientaciones generales y, por otra la 
practica pedagógica. ” (Coll, 1995, p. 30). 
 
1.3.2 Componentes del currículum. 
Los componentes son los elementos que contempla para cumplir las funciones del 
curriculum y se pueden agrupar en cuatro preguntas:  
1. Qué enseñar 
2. Cuándo enseñar 
3. Cómo enseñar 
4. Qué, cómo y cuándo  evaluar  
“Estos cuatro componentes están relacionados entre sí y se condicionan 
mutuamente, pues recogen distintos aspectos de un mismo proyecto: mientras el 
primero explicita las intenciones, los tres restantes conciernen más bien al plan de 
acción a seguir de acuerdo con dichas intenciones” (Coll, 1995, p. 31).   
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1.3.3 Evaluación curricular 
La evaluación del currículo es necesaria en cualquier institución educativa ya que por esta 
se toman las decisiones de ajuste e implementación curricular. 
 “Las principales preocupaciones respecto de la evaluación del currículo se 
relacionan con: 
• La efectividad y la eficiencia para traducir la política educativa oficial a la 
práctica educativa; 
• El status de los contenidos y las prácticas curriculares en los contextos de 
las preocupaciones locales, nacionales y mundiales; y 
• El logro de los objetivos y las metas de los programas educativos. 
La evaluación del currículo tiene como objetivo examinar el impacto de su 
implementación sobre el logro de los estudiantes (aprendizaje) para que el 
currículo oficial pueda ser revisado toda vez que sea necesario y para analizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. La evaluación del currículo 
establece: 
• Fortalezas y debilidades específicas de un currículo y su implementación; 
• Información esencial para los cambios estratégicos y las decisiones 
políticas; 
• Aportes que se necesitan para una enseñanza y aprendizaje mejorados; e 
• Indicadores para el monitoreo. 
La evaluación del currículo puede ser un proceso y una actividad interna llevada a 
cabo por las diferentes unidades de un sistema educativo para sus respectivos 
fines. Estas unidades pueden incluir Ministerios de Educación nacionales, 
autoridades educativas regionales, sistemas de supervisión y reporte institucional, 
departamentos de educación, escuelas y comunidades. 
La evaluación curricular puede también ser un proceso de revisión externo o 
encargado. Estos procesos pueden ser llevados a cabo de manera regular por 
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comisiones especiales o equipos de tarea sobre currículos, o pueden ser estudios 
basados en investigaciones sobre el estado y la eficacia de los diferentes aspectos 
del currículo y su implementación. Estos procesos pueden examinar, por ejemplo, 
la eficacia del contenido del currículo, las pedagogías y los enfoques 
institucionales existentes, la capacitación docente y los libros de texto y material 
institucional” (UNESCO – OIE, 1999). 
1.4 MARCO LEGAL QUE SOPORTA LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN COLOMBIANA 
 
Diferentes normas han sido formuladas para que el sistema educativo colombiano incluya 
la dimensión ambiental en sus procesos. A continuación, se exponen estos marcos 
legales.  
 
Ley 45 de 1983, por medio de la cual se aprueba la "convención para la protección del 
patrimonio mundial cultural y natural" VI. Programas educativos, artículo 27. 1. Los 
Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo 
mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular 
en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los 
artículos 1o y 2o de la presente Convención. 
 
Carta de Bogotá. (1985) Se realizó el seminario de “Bogotá - Universidad y Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe", donde se analizó el importante papel que 
desempeñan las universidades en los procesos de desarrollo y, por lo mismo, el 
imperativo de vincular la educación superior con la temática ambiental, uno de los 
resultados del seminario fue la carta que establece doce puntos, de los cuales son 
pertinentes para esta investigación los numerales: uno que establece la inclusión de la 
dimensión ambiental en el nivel de la educación superior, el numeral siete  expresa que 
las universidades “tienen la necesidad de implementar estrategias operativas para la 
incorporación de la dimensión ambiental en las estructuras universitarias”, y en el 
numeral nueve que dice que “la incorporación de la temática ambiental en las funciones 
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universitarias y la internalización de la dimensión ambiental en la producción de 
conocimientos, replantea la problemática interdisciplinaria de la investigación y 
docencia”. 
 
Constitución Política de Colombia 1991, Capítulo 3, de los Derechos Colectivos y del 
Ambiente.  Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Ley 30 de 1992, Capitulo 2, Objetivos; Artículo 6° Son objetivos de la Educación 
Superior y de sus instituciones: i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y 
fomentar la educación y cultura ecológica. 
 
Declaración de Río sobre El Medio Ambiente y Desarrollo, 1992, Principio 9 “Los 
Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el 
desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de 
conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la 
difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.” 
 
Decreto 1743 DE 1994, por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 
PRAES, para todos los niveles de Educación Formal, CAPÍTULO I, Del proyecto 
ambiental escolar, Artículo 1º.- Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, 
de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación 
Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 
establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus 
distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos 
educativos institucionales, proyectos ambientales, 
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ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de 
problemas ambientales específicos. 
 
Los Proyectos Ambientales Universitarios PRAUS también incorporados por el decreto 
1743 de 1994, para todos los niveles de la educación formal, sin embargo en el capítulo 1 
decreta “en sus distintos niveles de preescolar, básica y media”, por lo que no obligaría a 
la educación superior a cumplir sino de manera voluntaria, y buscan integrar al sistema 
nacional ambiental el sistema de ciencia y tecnología, el  sistema de prevención y 
atención de desastres –riesgos - y el sistema educativo en el contexto del desarrollo 
sostenible. 
Ley 164 del 27 de octubre de 1994, Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de 
mayo de 1992, ARTICULO 6°. Educación, Formación Y Sensibilización del Público, a) 
Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos 
subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según su 
capacidad respectiva: I) La elaboración y aplicación de programas de educación y 
sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos. 
Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el siglo XXI, de la Conferencia de 
la UNESCO 1998, corresponde a las misiones y funciones de la educación superior: 
“contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas 
nacionales y regionales e históricas en un contexto de pluralismo y diversidad regional”. 
 
En julio de 2003 la Política Nacional de Educación Ambiental - PNEA, establece la 
implementación de la educación ambiental a partir de la constitución de 1991, en 1992 se 
realiza un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, con la función de explorar 
las estratégicas, conceptuales y metodológicas de la educación ambiental, se construye la 
propuesta hacia 1993 pero en 1994 se logra incluir en la ley 115 de 1994, articulo 5 inciso 
10, definido como uno de los fines primordiales de la educación "La adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
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calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica...." Además de reglamentar el Proyecto Educativo 
Institucional PEI, y el Proyecto Ambiental Escolar PRAE, como eje transversal del 
currículo. 
 
“Las experiencias de las universidades, fundamentalmente están relacionadas con la 
inclusión de asignaturas con carácter ambiental y/o ecológico, en las carreras 
profesionales. Ella se ha propuesto aportar elementos básicos, para sensibilizar a los 
estudiantes en temáticas ambientales, que deben tener en cuenta en el desarrollo 
futuro de su profesión. Sin embargo, estos intentos en muy pocos casos, han 
conseguido tener una adecuada evolución que permita involucrar la temática desde 
su concepción sistémica e integral para que trascienda lo ecológico o lo 
directamente relacionado con el campo de los recursos naturales” (Ministerio del 
Medio Ambiente y Ministerio de Educación, 2002, p.27). 
 
“Las estructuras administrativas y los procesos de decisión en las universidades, no 
han sido permeados, por una tendencia a la mayor flexibilidad y a la adaptación 
rápida a los cambios necesarios, para favorecer el trabajo por problema, a través de 
proyectos, y de una cultura interdisciplinaria requerida para tal fin” (Ministerio del 
Medio Ambiente y Ministerio de Educación, 2002, p.27). 
 
Así mismo, señala el Plan Nacional de Educación Ambiental PNEA, que el cambio de la 
educación debe ser radical.  
 
“De una formación humanística atomizada, desde las disciplinas y áreas de 
investigación, pasar a una formación para la comprensión de la integralidad de lo 
social; de un análisis simplista de los social, pasar a un análisis de lo social desde la 
complejidad, y desde su tejido y entramado cultural construido a través del tiempo; 
de la enseñanza de una historia sin geografía y de una geografía sin historia, pasar a 
una contextualización del hombre y de su cultura, en espacios y tiempos concretos 
para la reflexión crítica a propósito de sus interacciones. En el contexto anterior se 
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hace necesario educar para una nueva comprensión de la Ciencia y la Tecnología y 
de su papel en la construcción social” (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio 
de Educación, 2002, p.30). 
 
Entre los objetivos específicos de PNEA, se puede destacar en lo relacionado a la 
educación formal,  
 
“Señalar unos criterios y principios básicos de la Educación Ambiental, a tener en 
cuenta en los procesos educativos, y propiciar su inclusión como eje transversal en 
todos los escenarios en los cuales sea pertinente; específicamente en los currículos 
de los diferentes niveles de la educación formal” (Ministerio del Medio Ambiente y 
Ministerio de Educación, 2002, p.15) 
 
47a Conferencia Internacional de Educación de la Unesco de 2004, una Educación De 
Calidad para todos los jóvenes, II - La educación de los jóvenes en el marco de la 
mundialización: 
“La educación con el fin de lograr un desarrollo sostenible impone un enfoque 
orgánico, transdisciplinario e integrado. Los conocimientos no son un fin en sí 
mismo, sino que deben servir para elaborar las competencias necesarias para un 
futuro factible.” IV) La formación de personal científico, técnico y directivo. II) La 
elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el 
fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción de 
personal encargado de formar expertos en esta esfera, en particular para países en 
desarrollo” (UNESCO, 2004). 
 
Los Proyectos Ambientales Escolares PRAES son incorporados por La ley 1549 del 5 de 
julio de  2012, la cual menciona en el artículo 2° que “Todas las personas tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar directamente en procesos de educación 
ambiental”, lo que invita a pensar en la inclusión de la educación superior, sin embargo 
en el artículo 7° en el titulo dice “Fortalecimiento de la incorporación de la educación 
ambiental en la educación formal (preescolar, básica, media y superior).” Lo que no 
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especifica en su posterior desarrollo “El Ministerio de Educación Nacional promoverá y 
acompañará, en acuerdo con las Secretarías de Educación, procesos formativos para el 
fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el marco de los PEI, 
de los establecimientos educativos públicos y privados, en sus niveles de preescolar 
básica y media”, por lo anterior su aplicación  no se ha considerado obligatoria y no se ha 
implementado en las instituciones de educación superior.     
 
1.5  MARCO INSTITUCIONAL DE UNITEC  
 
 La Corporación universitaria UNITEC, es una Institución de Educación Superior creada 
en 1978 por el profesor Diogenes Parra Walteros, con el nombre de Colegio Tecnológico 
Universitario UNITEC. Abrió sus puertas el 8 de agosto de 1978, con la oferta de los 
siguientes programas: Sistemas y Computadores, Administración Hotelera, Diseño Textil 
y Mercadotecnia. 
 
Posteriormente, en el primer semestre de 1979, se creó el programa de Administración de 
Aerolíneas y Agencias de Viajes y, en el segundo semestre del mismo año, el programa 
de Cine y Fotografía, denominado en ese momento Artes Visuales y Ciencias 
Cinematográficas. 
 
Con la promulgación del Decreto 80 de 1980, la institución se transformó en la 
Corporación de Educación Superior Intermedia Profesional UNITEC. Pero solo hasta el 
año 2002, y luego de un proceso que se inició al interior de la organización desde 1996, 
UNITEC recibe su reconocimiento como institución universitaria por parte del Ministerio 
de Educación Nacional. 
En el año 2012 se establece el PEI de donde resaltan: 
 
Misión: 
Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, consolidando una comunidad 
universitaria de alta sensibilidad humana y social, orientada a la formación 
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integral de personas que aporten a la solución de problemas del entorno, a partir 
de su liderazgo y actitud emprendedora. 
 
Visión 
Al 2020, la Corporación Universitaria UNITEC será reconocida como una 
institución que aporte significativamente a la generación, transferencia y 
divulgación del conocimiento, en los campos de acción donde centra su actividad, 
así como por la calidad de sus procesos y por la pertinencia e impacto de la 
formación, distinguiéndose por: 
• El fortalecimiento de su oferta académica en programas de pregrado y Posgrado, 
tanto en la modalidad presencial como a distancia y virtual. 
• La consolidación de un campus universitario. 
• La participación en la solución de problemas del entorno. 
• El compromiso con el mejoramiento continuo de sus procesos. 
• La interacción con el medio empresarial, y 
• La vinculación permanente y efectiva en proyectos de internacionalización. 
 
MODELO PEDAGÓGICO 
La concepción pedagógica del modelo se fundamenta en teorías de enfoque 
cognoscitivo que privilegian el carácter activo del estudiante dando importancia a 
la persona y al trabajo en equipo, rescatando la autonomía, la autorregulación, la 
investigación y el papel transformador de estudiantes y docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Este modelo propicia procesos de enseñanza y de aprendizaje en los que la 
investigación desempeña una función articuladora de las áreas de formación y los 
cursos que orientan la acción al desarrollo de la capacidad para descubrir, indagar 
y problematizar las cuestiones propias de la disciplina. La observación y lectura 
de contextos teóricos, personales, laborales y socioculturales se fomenta a través 
del desarrollo de competencias que le permitan al estudiante formular hipótesis, 
interpretar y proponer soluciones a problemas contextualizados. 
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INTENCIONALIDAD FORMATIVA 
Ésta se puede sintetizar en una formación integral enfocada hacia: el desarrollo de 
la actitud emprendedora, los valores y el liderazgo como sello característico de la 
institución; la generación de un pensamiento y actitud crítica para el abordaje de 
los desafíos sociales y políticos; el fomento de competencias ciudadanas para 
convivir y participar respetuosamente en comunidad; y el desarrollo de 
competencias profesionales fundamentadas en la construcción de estructuras 
sólidas de pensamiento relacionadas con los procesos de investigación en las 
disciplinas y con el quehacer profesional. 
 
PROPUESTA CURRICULAR 
UNITEC asume el currículo como una construcción cultural, como una forma de 
organizar el conocimiento y como un modo de estructurar las prácticas educativas 
en función de los propósitos de formación, para llevar a cabo el proyecto 
educativo. Esto quiere decir que no se trata de un concepto abstracto, sino que 
representa la estructura medular del quehacer institucional. Integra los principios 
axiológicos, epistemológicos, pedagógicos, antropológicos, ontológicos y 
socioculturales por los que propende la institución como condición necesaria para 
articular planes de estudio, estrategias pedagógicas, metodologías y prácticas de 
gestión que contribuyen al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje (UNITEC, 2012). 
 
La institución cuenta en estos momentos con una amplia oferta de programas tanto en la 
modalidad tecnológica, como en el nivel universitario, agrupados en tres grandes escuelas 
de acuerdo con el enfoque disciplinar y campo de acción de cada uno, así: 
 
• Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. 
• Escuela de Ingeniería. 
• Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación. 
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Para este proyecto de investigación, se limitara el campo de trabajo a la Escuela de Artes 
y Ciencias de la Comunicación,  por ser la Escuela que la institución considera más 
importante, por tener los programas académicos con mayor reconocimiento: Diseño 
Gráfico, Publicidad y Cine Y televisión, programas que entregaron documentos maestros 
en el año 2014, y se sometieron a visita del MEN, para obtener la prórroga de los 
registros académicos, estos documentos maestros servirán para realizar un análisis de 
documentos. 
 
El documento maestro del programa de Diseño Gráfico explicita en el punto 2.4 
Pertinencia del programa en la sociedad y su impacto (Corporación Universitaria 
UNITEC, 2015, Documento maestro, p. 50) “Formación de profesionales con alto sentido 
social y responsable de su entorno” donde igualmente podemos inferir que “responsable 
de su entorno” puede ser referida como dimensión ambiental, sin embargo en el ítem 
3,2,2 p. 59, cuando se refiere al perfil del aspirante describe “El aspirante a diseñador 
gráfico debe tener un alto interés en la lectura, la investigación, los procesos de 
comunicación y la sensibilidad humana”, es lo más cercano a sensibilidad por el entorno, 
aunque no necesariamente pueda serlo porque al referirse a “sensibilidad humana” puede 
estar refiriéndose al aspecto estético, como aspecto especifico del área disciplinar. 
 
El documento maestro del programa de Publicidad y mercadeo establece en el punto 1.3. 
Correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos curriculares y el 
logro de las metas para la obtención del correspondiente título. (Corporación 
Universitaria UNITEC, 2015, Documento maestro, p. 19) “El Programa de Publicidad de 
la Corporación Universitaria UNITEC, en coherencia con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)6 (Anexo 04) propone la formación de un profesional integral, con alta 
sensibilidad humana y corresponsabilidad social, creativo, estratega y emprendedor, 
comprometido ética, reflexiva y críticamente con el país, capaz de proporcionar 
soluciones innovadoras a su entorno, convirtiéndose así en agente de cambio y desarrollo 
sostenible.”, cuando se refiere al desarrollo sostenible podremos inferir que abarcan la 
dimensión ambiental, en los aspectos objetivos del programa (Corporación Universitaria 
UNITEC,  Documento maestro, P. 44), encontramos: “Con amplio compromiso hacia la 
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sostenibilidad ambiental, el avance del conocimiento y la solución de los problemas del 
país”, entendiendo la sostenibilidad ambiental como la dimensión ambiental. 
 
En el documento maestro de autoevaluación con fines de acreditación del programa de 
Cine y Televisión, se propone como parte del desarrollo del numeral 6.8.3 Para lo 
administrativo Corporación Universitaria UNITEC,  Documento maestro P. 164, aparte 6 
“Se implementará en UNITEC un Programa de Responsabilidad Social Universitaria con 
el fin de mantener una atenta y permanente mirada sobre las acciones que la institución 
desarrolle en beneficio de: mejores condiciones de trabajo y calidad de vida de los 
miembros de la comunidad universitaria, optimas relaciones con las organizaciones y 
personas que le prestan servicio, mínimos impactos sobre el medio ambiente, adecuada 
conservación de los recursos naturales y el mejoramiento general de las comunidades 
ubicadas en su entorno. Anualmente se elaborará un balance que dé cuenta a la sociedad 
de las acciones desarrolladas en esta dirección.” Además en el apartado 7.16.1 Programa 
de Responsabilidad Social Universitaria dice:  
“A partir de una visión integral de la organización, una gestión socialmente 
responsable cuida los impactos que la universidad tiene sobre el medio ambiente, el 
medio social y los recursos humanos, tratando de minimizar los daños posibles y 
maximizar todos los impactos positivos, en provecho tanto de su sociedad como de 
la educación que brinda a sus estudiantes, siendo ésta última su razón de ser” 
(UNITEC, 2014, p.165). 
 
Se realizó revisión del reglamento docente Acuerdo No. 014 del primero de octubre de 
2007, en el cual en su Capítulo III, de los derechos y deberes del estamento docente, 
Articulo 7. Deberes, “numeral e. Participar en la vida comunitaria y cívica de la 
Institución”, es la única mención cercana a un deber establecido para con la vida 
comunitaria. 
 
Por otro lado, para conocer que piensan los docentes de la Escuela de Artes y Ciencias de 
la Comunicación, sobre directrices curriculares que impacten la educación ambiental en 
la Corporación universitaria UNITEC, se aplicó un cuestionario estructurado de 
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preguntas cerradas, bajo un muestreo no probabilístico de conveniencia. Se diseñó una 
herramienta que se aplicó a 10 profesores de tiempo completo de los tres programas 
académicos (de un total de 17 profesores de Tiempo completo de la Escuela), y se les 
pidió responder: “Conoce una directriz institucional que le pida implementar la educación 
ambiental en su espacio académico”, a lo que el 100% respondió que NO. A la pregunta 
“Conoce una directriz de programa que le pida implementar la educación ambiental en su 
espacio académico”, el 100% respondió que NO.  
 
Tabla 2. Matriz de evaluación exploratoria en docentes de TC de la Escuela de Artes y 
Ciencias de la Comunicación 
  
 
Conveniencia 
de enseñar EA 
en educación 
superior 
Conoce una directriz 
institucional que le pida 
implementar la educación 
ambiental en su espacio 
académico 
 
Conoce una directriz  de 
programa que le pida 
implementar la 
educación ambiental en 
su espacio académico 
PROGRAMA SI NO SI NO SI NO 
DISEÑO 
GRÁFICO 5 0 0 5 0 5 
PUBLICIDAD 2 0 0 2 0 2 
CINE Y TV 3 0 0 3 0 3 
TOTAL 10 0 0 10 0 10 
Porcentaje 100% 0% 0% 100% 0% 100% 
 
Estas cifras permiten afirmar que los profesores no conocen directrices explicitas u 
obligatorias para la implementación de la educación ambiental, por lo que es importante 
realizar una investigación que permita determinar cómo la Corporación universitaria 
UNITEC, particularmente la  Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación, han 
asumido los lineamientos de la política nacional de Educación Ambiental y, por 
extensión, la incorporación al currículo de un compromiso con los problemas ambientales 
contemporáneos.    
1.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON 
LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
Fase 1. Análisis documentos institucionales   
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En el presente capítulo se muestra la descripción de las seis (6) matrices diseñadas por el 
autor con excepción de la primera que fue adaptada de María Teresa Holguín, 2016, estas 
fueron revisadas por los expertos: Yenny Constanza Román Núñez3 y Óscar Julián 
Cuesta Moreno4, una vez ajustadas se pasó a su aplicación en junio de 2016, lo cual 
permitió la contrastación con los documentos institucionales de la  Escuela de Artes y 
Ciencias de la Comunicación de UNITEC. Los documentos fueron: el PEI institucional, 
el Plan de desarrollo, los reglamentos de docentes y estudiantes y los documentos 
maestros de los Programas de Diseño Gráfico, Publicidad, Cine y Televisión así como sus 
mallas curriculares. 
 
Análisis del PEI y documentos maestros 
Tabla 3. Matriz de Evaluación de PEI y los documentos maestros de los Programas de 
Diseño Gráfico, Publicidad y Cine y Televisión desde sus componentes comunes. 
COMPONENTE  
 
 
IMPORTANCIA 
DEL 
COMPONENTE 
ESTADO DEL 
COMPONENTE 
PROPUESTA PARA LA 
INCLUSIÓN DE LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 
Misión 
Se constituye en el 
soporte 
argumentativo de 
como la institución 
se piensa 
No hay descripción 
especifica que incluya 
la dimensión ambiental 
Se sugiere incorporar 
elementos de la dimensión 
ambiental en el PEI y demás 
documentos maestros de 
programa. Por ejemplo: 
Desarrollo Sostenible, 
Responsabilidad social 
ambiental, etc. 
Visión 
Se constituye en la 
prospección que la 
institución tiene, 
contempla el 
impacto local y 
global 
Especifica elementos 
por los que en el futuro 
será reconocida la 
Institución, pero no  
incluye la dimensión 
ambiental 
Se sugiere Incluir como 
elemento “ el compromiso 
con el medio ambiente 
desde el currículo y las 
prácticas administrativas” 
                                                           
3
 Magister en Gestión Urbana, líder del grupo de investigación GUIAS Ambiente y Sostenibilidad, ganadora del premio 
Andrés Bello en 2011 a la mejor investigación en Educación Superior en América y el Caribe.  
4
 Magister en Educación, quien lideró líder del proyecto "El papel de los planes de comunicación en la protección 
ambiental de Áreas Protegidas",  ha impartido seminarios de educación ambiental en la maestría de educación de la 
Universidad Pedagógica Nacional y es co-autor del libro “Yo informo, tú opinas, ellos se forman, nosotros nos 
comunicamos”. 
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Políticas 
Institucionales 
De este 
componente 
emanan las líneas 
de acción, las 
directrices y las 
acciones que debe 
realizar una 
institución. 
En la política 4,5 de 
extensión y proyección 
social, menciona en el 
último ítem el “respeto 
de los principios éticos, 
las normas legales y el 
equilibrio de las 
condiciones que 
garantizan la vida en el 
planeta, pero queda 
como una condición 
muy general y 
ambigua. 
Se sugiere Incluir un ítem 
especifico donde se 
comprometa a estudiar y 
brindar soluciones a la 
problemática 
medioambiental 
Investigación 
Este componente es 
una de las funciones 
sustanciales de la 
educación que 
permite desarrollar 
la actitud crítica y la 
capacidad creativa, 
encontrando 
alternativas para el 
avance de la 
ciencia, la 
tecnología, las artes 
o las humanidades. 
Describe el modelo de 
investigación de 
manera metodológica, 
en los documentos 
maestros nombra las 
líneas de investigación 
y especifica una línea 
que contribuye con la 
dimensión ambiental. 
 
Se identificó la línea de 
investigación 
denominada “Entorno y 
medioambiente” con los 
siguientes proyectos 
finalizados 
“Metodología para la 
articulación de 
principios de 
sustentabilidad con 
procesos creativos”, “El 
discurso ambiental en 
la publicidad de Top 
Terra”, “El branding y 
las eco marcas de 
alimentos orgánicos en 
Bogotá” y en curso 
“Caracterización de los 
consumidores de 
alimentos orgánicos en 
Bogotá” 
Al revisar el link de la 
institución se encontró 
un enlace de las líneas 
de investigación con el 
estado de los proyectos 
al mes de abril de 2016 
en: 
http://www.unitec.edu.c
o/article/proyectos-
l%C3%ADnea-
comunicaci%C3%B3n-
Se sugiere fomentar la 
investigación formativa y 
evidenciar la 
transversalización de la 
investigación ambiental. 
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publicitaria-entorno-y-
sostenibilidad 
Proyección 
Social 
Este componente es 
una de las funciones 
sustanciales de la 
educación, la 
función mediante la 
cual la Institución se 
inserta en el 
contexto de la 
problemática social 
participante en su 
estudio y el 
planteamiento de 
soluciones viables y 
efectivas 
Describe el modelo de 
proyección social pero 
no se evidencia el 
medioambiente como 
objeto de interacción. 
Se sugiere articular la 
proyección social con el 
medioambiente como objeto 
de la interacción social 
Modelo o 
enfoque 
pedagógico 
Refleja la postura 
pedagógica con la 
que la institución 
pretende enseñar. 
Menciona un modelo 
integral de corte 
cognoscitivo pero no 
evidencia propuesta 
pedagógica que 
busque trabajar el 
medioambiente o la 
sostenibilidad. 
Se sugiere articular el 
cognoscitivismo como 
modelo constructivista para 
buscar construir 
conocimiento y mejorar el  
entorno, buscando 
transformar el entorno como 
lo propone Freire en el 
desarrollo del pensamiento 
crítico y libertario del 
entorno. 
Estrategias 
pedagógicas 
Explica las 
estrategias que la 
institución 
contempla en su 
modelo de 
enseñanza en 
concordancia con la 
postura pedagógica. 
Se privilegian las 
prácticas de 
aproximación a la 
realidad, rescatando la 
autonomía, la 
autorregulación, la 
investigación y el papel 
transformador, pero no 
evidencia estrategias 
específicas para la 
educación ambiental. 
Se deben implementar 
estrategias específicas para 
incorporar la educación 
ambiental y la sostenibilidad 
como el pensamiento crítico 
del entorno y la acción 
sobre el mismo. 
Propuesta 
curricular 
Este componente 
describe la 
propuesta con la 
que la institución se 
identifica 
Se asume un currículo 
que se construye 
culturalmente con 
principios axiológicos, 
antropológicos, 
ontológicos y 
socioculturales pero no 
evidencia propuestas 
específicas para la 
educación ambiental. 
Se sugiere incluir como 
principio curricular la 
educación ambiental, la 
sostenibilidad y la bioética. 
Evaluación 
institucional 
Este componente 
evidencia las 
posturas en 
evaluación que 
Se asume como un 
proceso permanente 
participativo e integral 
pero no evidencia 
Se sugiere incluir en la 
evaluación Institucional 
herramientas que permitan 
evaluar la articulación de la 
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permea el currículo propuestas específicas 
para la evaluación de la 
educación ambiental. 
educación ambiental, la 
sostenibilidad y la bioética. 
Nota aclaratoria matriz adaptada de: Holguín, 2011 
 
De la matriz No. 1, se puede observar que en el PEI no se evidencia específicamente 
elementos ambientales ni en la misión ni en la visión, sin embargo, en el ítem de 
investigación describe un modelo de investigación formal así como una línea de 
investigación “entorno y medioambiente”. En cuanto al ítem de proyección social 
tampoco evidencia elementos ambientales, en el ítem de modelo pedagógico enuncia un 
modelo integral de corte cognoscitivo, en el ítem de estrategias pedagógicas privilegia la 
autonomía, la autorregulación y la investigación y en la propuesta curricular propone un 
currículo abierto constructivista, sin embargo tampoco especifica o mencionan el 
ambiente o la sostenibilidad. 
 
A partir de lo anterior, se debe incluir en el PEI y en la misión el compromiso 
institucional por la dimensión ambiental que articule desde lo académico y administrativo 
y permita reflejarse en la política institucional que irradie a los documentos maestros, de 
manera que la investigación, y la proyección social se articule en torno a problemáticas 
ambientales. 
El modelo pedagógico, la estrategia pedagógica y la propuesta curricular deberán 
articularse a la dimensión ambiental adecuando los documentos y las didácticas, así como 
la forma de relación de los individuos con el entorno incluyendo en lo posible el 
pensamiento crítico y libertario de Freire y  el concepto “bioética”, término usado por V. 
R. Potter en un esfuerzo por unir la ciencia biológica y la ética.  
 
Análisis del plan de desarrollo. 
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Tabla 4.  Matriz de Evaluación del plan de desarrollo 
COMPONENTE 
 
IMPORTANCIA DEL 
COMPONENTE ESTADO DEL COMPONENTE 
PROPUESTA PARA LA 
INCLUSIÓN DE LA 
DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 
Líneas 
Estratégicas 
Busca concretar los 
objetivos del plan de 
desarrollo, factores claves 
que direccionan la 
Institución. 
Se refiere a cinco ejes  y 
se evidencia en el 
segundo “La 
participación de 
problemas del entorno” 
sin embargo es genérico 
y ambiguo 
Se sugiere ser más 
explícito y  mencionar  
por lo menos en una 
línea la participación 
en resolver problemas 
medio ambientales y 
de sostenibilidad con 
el entorno. 
Objetivos 
Estratégicos 
Son las metas que se 
propone la Institución, en 
un plazo de tiempo para 
lograr un 
determinado objetivo según 
su PEI. 
Son las acciones clave 
para determinar el logro 
de la visión 
especificados, son cinco 
ejes que no evidencian la 
inclusión de la dimensión 
medioambiental 
Se sugiere incluir un 
objetivo estratégico 
articulado con la 
dimensión ambiental, 
como por ejemplo 
implementar la 
educación ambiental 
en el currículo y en la 
institución. 
Proyectos 
Estratégicos 
Conjunto de actividades 
que tiene como propósito 
fundamental, marcar 
las directrices y 
el comportamiento para 
que una organización 
alcance los objetivos 
estratégicos. 
Proyectos articulados a 
los objetivos para el logro 
de la visión  que no 
evidencian la inclusión 
de la dimensión 
medioambiental 
Se sugiere incluir un 
proyecto estratégico 
articulado con la 
dimensión ambiental, 
como por ejemplo… 
implementar cursos 
electivos en materia 
medioambiental con 
reconocimiento de 
créditos para los 
planes académicos. 
Planes 
operativos 
es un documento oficial en 
el que los responsables de 
una 
organización enumeran los 
objetivos y las directrices 
que deben cumplir en el 
corto plazo. 
Los Planes operativos 
articulados a los 
objetivos para el logro de 
la visión  no evidencian 
la inclusión de la 
dimensión 
medioambiental. 
Al determinar en la 
visión la dimensión 
medioambiental se 
deberá incluir en los 
planes operativos la 
articulación con la 
dimensión ambiental 
como por ejemplo… 
crear un curso electivo 
para primer semestre 
con temática 
medioambiental 
trasversal a la 
Facultad. 
 
En la matriz No. 2, se puede observar que en el plan de desarrollo la misión y la visión no 
incluyen la dimensión ambiental, una de las cinco líneas estratégicas menciona la 
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participación de problemas del entorno, pero al no ser especifico con el ambiente ni en 
los proyectos estratégicos ni en los planes operativos no articula la dimensión ambiental. 
 
A partir de lo anterior y haciendo eco del compromiso institucional por la dimensión 
ambiental, se propone la implementación de una línea que articule esta dimensión con los 
objetivos estratégicos, los proyectos estratégicos y los planes operativos institucionales, 
coherente con la misión y visión propuesta en la matriz anterior, como por ejemplo  
implementar cursos electivos en materia ambiental con reconocimiento de créditos para 
los planes académicos o crear un curso electivo para primer semestre con temática 
ambiental trasversal a la Facultad. 
 
Evaluación del reglamento docente y de estudiantes. 
 
Tabla 5.  Matriz de Evaluación del reglamento docente y de estudiantes. 
 Reglamento docente Reglamento Estudiantil 
Componentes  
Observaciones 
y valoración de 
del contenido 
reglamento 
docente con 
relación a la 
dimensión 
ambiental 
Propuesta para la 
inclusión de la 
dimensión 
ambiental en el 
reglamento 
docente 
Observaciones 
y valoración de 
su contenido 
con relación a 
la dimensión 
ambiental  
Propuesta para la 
inclusión de la 
dimensión 
ambiental 
Conformación 
Describe las 
cualidades que 
debe tener un 
docente para el 
cumplimiento de 
su actividad 
educativa 
Se sugiere incluir 
como una de las 
cualidades que el 
docente reconozca 
los problemas 
medioambientales y 
proponga desde su 
práctica  didácticas 
acciones para que 
el estudiante tenga 
una mirada crítica y 
propositiva con el  
medio ambiente 
En el reglamento 
estudiantil se 
describe la 
clasificación en 
regulares y no 
regulares y la 
perdida de la 
calidad de 
estudiante 
 No hay 
sugerencia. 
Derechos 
Describe los 
derechos de los 
docentes, no 
Se sugiere incluir el 
derecho a disfrutar 
de un medio 
Describe los 
derechos del 
estudiante, no 
Se sugiere incluir 
el derecho a 
disfrutar de un 
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incluye tema 
específico que 
mencione el 
medio ambiente. 
ambiente sano 
gracias a  prácticas 
institucionales 
“verdes” acordes a 
propuestas 
innovadoras al 
respecto 
incluye tema 
específico que 
mencione el 
medio ambiente. 
medio ambiente 
sano gracias a  
prácticas 
institucionales 
“verdes” acordes a 
propuestas 
innovadoras al 
respecto 
Deberes 
Describe los 
deberes del 
estamento 
docente, no 
incluye tema 
específico que 
mencione el 
medio ambiente. 
Se sugiere incluir el 
deber de realizar 
prácticas que 
impacten 
positivamente el 
medio ambiente 
desde el quehacer 
profesional así 
como desde el 
currículo 
Describe los 
deberes del 
estudiante  no 
incluye tema 
específico que 
mencione el 
medio ambiente. 
Se sugiere incluir 
el deber de 
realizar prácticas 
que impacten 
positivamente el 
medio ambiente 
desde su actividad 
académica así 
como desde las 
actividades 
extracurriculares 
Investigación 
Los profesores 
pueden integrar 
las diferentes 
líneas de 
investigación de 
la Institución  
Se sugiere proponer 
desde el reglamento 
docente proyectos 
de investigación 
ambientales 
liderados o 
articulados por 
docentes. 
Los estudiantes 
pueden integrar 
las diferentes 
líneas de 
investigación de 
la Institución así 
como los 
semilleros 
Se sugiere 
proponer desde el 
reglamento 
estudiantil la forma 
de dar distinción y 
reconocimiento a 
los proyectos 
ambientales 
liderados o 
articulados por 
estudiantes. 
Distinciones y 
reconocimientos 
Describe las 
cuatro 
distinciones y 
reconocimientos 
que la institución 
otorga a sus 
docentes. 
Se sugiere incluir 
una  distinción que 
reconozca practicas 
didácticas, 
pedagógicas e 
investigaciones de 
impacto ambiental 
Describe los 
estímulos,  
distinciones y 
reconocimientos 
que la institución 
otorga a sus 
estudiantes 
Se sugiere incluir 
una  distinción que 
reconozca 
practicas 
didácticas e 
investigaciones de 
impacto ambiental 
Del régimen 
disciplinario 
Se ajusta a la 
constitución y la 
ley, se explicitan  
las faltas graves,  
leves y las 
sanciones 
  Se ajusta a la 
constitución y la 
ley, se explicitan  
las faltas graves,  
leves y las 
sanciones 
  
Del régimen de 
participación 
No hace 
mención a este 
ítem 
  Describe los 
organismos de 
gobierno y 
gestión 
tradicionales 
donde pueden 
participar los 
estudiantes 
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En los componentes del reglamento docente está su conformación que describe las 
cualidades que debe tener un docente para pertenecer a UNITEC, en cuanto a derechos y 
deberes realiza una descripción formal sin incluir ningún derecho con implicación 
ambiental, detalla las cuatro distinciones que tiene la institución para los docentes pero 
reconoce esfuerzos de los docentes por la dimensión ambiental en particular. 
 
En cuanto a los componentes del reglamento estudiantil es similar al de docentes, detalla 
la clasificación de los estudiantes, luego sus derechos y deberes, la investigación, las 
distinciones, el régimen disciplinario y a diferencia de los docentes establece el régimen 
de participación en los diferentes organismo de gobierno escolar, sin embargo no 
especifica un área ambiental o un organismo de sostenibilidad. 
 
A partir de lo anterior se propone para el reglamento docente incluir como una 
competencia que el profesor reconozca los problemas ambientales y pueda proponer 
acciones desde la docencia; dentro de los derechos se propone incluir el  derecho a 
disfrutar de un ambiente sano gracias a  prácticas institucionales y dentro de los deberes 
que el docente realice prácticas que impacten positivamente el ambiente y la 
sostenibilidad, así como promover proyectos de investigación ambientales, liderados o 
articulados por docentes, y crear distinciones que reconozcan practicas didácticas, 
pedagógicas e investigaciones de impacto ambiental. 
 
Para el reglamento estudiantil se propone también incluir el derecho a disfrutar de un 
ambiente sano, gracias a  prácticas institucionales, en los deberes se propone el realizar 
prácticas que impacten positivamente el ambiente desde actividades académicas así como 
desde actividades extracurriculares y proponer proyectos de investigación ambientales 
liderados o articulados por estudiantes y crear distinción o reconocimientos que 
reconozca practicas didácticas e investigaciones de impacto ambiental. 
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Evaluación de mallas curriculares  
 
Tabla 6.  Matriz de evaluación de las mallas curriculares de los programas académicos 
de la escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación. 
MALLA 
CURRICULAR 
OBSERVACIONES Y 
ANÁLISIS DE SU 
CONTENIDO CON 
RELACIÓN A LA 
DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 
PROGRAMA DISEÑO 
GRÁFICO 
OBSERVACIONES 
Y ANÁLISIS DE SU 
CONTENIDO CON 
RELACIÓN A LA 
DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 
PROGRAMA 
PUBLICIDAD 
OBSERVACIONES 
Y ANÁLISIS DE SU 
CONTENIDO CON 
RELACIÓN A LA 
DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 
PROGRAMA CINE 
Y TELEVISIÓN 
PROPUESTA 
PARA LA 
INCLUSIÓN DE 
LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 
Área Básica 
20 cursos y 52 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
11 cursos y 23 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
11 cursos y 29 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
Se sugiere 
realizar una 
propuesta 
curricular que 
articule  
escalonadamen
te competencias 
medio 
ambientales al 
currículo  
empezando con 
una materia del  
área básica 
hasta llegar al 
40% del área en 
2 años 
Área 
Profesional 
21 cursos y 72 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
35 cursos y 96 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
28 cursos y 98 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
Realizar una 
propuesta 
curricular que 
articule  
escalonadamen
te competencias 
medio 
ambientales al 
currículo  
empezando con 
una materia del 
área profesional  
hasta llegar al 
40%  del área 
en 2 años 
Área 
Investigativa 
3 cursos y 12 
créditos,  no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
2 cursos y 4 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
específica, pero la 
línea de 
investigación es 
2 cursos y 12 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
Realizar una 
propuesta 
curricular que 
permita que en 
un porcentaje 
importante se 
desarrollen 
investigaciones 
con contenido 
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Comunicación 
publicitaria, 
entorno y 
sostenibilidad 
medio 
ambiental 
Área Socio 
humanística 
8 cursos y 13 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
7 cursos y 11 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
7 cursos y 11 
créditos, no se 
evidencia una 
asignatura con 
temática 
medioambiental 
especifica 
Implementar un 
curso electivo 
con tema 
medioambiental 
específico. 
 
 
Las áreas que componen la malla curricular se dividen en: área básica con 20 cursos de 
52 créditos en Diseño Gráfico, 11 cursos de 23 créditos en Publicidad y 11 cursos de 29 
créditos en Cine y Televisión, un área profesional con 21 cursos de 72 créditos en Diseño 
Gráfico, 35 cursos de 96 créditos en Publicidad y 28 cursos de 98 créditos en Cine y 
Televisión, un área investigativa  con 3 cursos de 12 créditos en Diseño Gráfico, 2 cursos 
de 4 créditos en Publicidad y 2 cursos de 12 créditos en Cine y Televisión y un área socio 
humanística con 8 cursos de 13 créditos en Diseño Gráfico, 7 cursos de 11 créditos en 
Publicidad y 7 cursos de 11 créditos en Cine y Televisión, al realizar una revisión de los 
documentos maestros no se encuentra evidencia de asignaturas específicas con temáticas 
medioambientales. 
 
A partir de lo anterior se propone incluir la dimensión ambiental con una propuesta 
curricular que articule escalonadamente competencias ambientales al currículo 
empezando con una materia del  área básica y una del área profesional hasta llegar al 
40% del área en 2 años, la propuesta incluye desarrollar proyectos de investigación con 
contenido ambiental en las materias de investigación, pero que además se articule inter 
disciplinalmente, así como un curso electivo con tema específico ambiental.  
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Evaluación de la Política Nacional de educación ambiental contrastada con los 
documentos de la Fundación UNITEC. 
 
Además de los documentos analizados se contrastarán con la Política Nacional de 
Educación Ambiental y el documento de Evaluación de las políticas universitarias de 
sostenibilidad como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia 
internacional Benayas, J., & otros, y. (2010). 
 
Análisis de la Política Nacional de educación ambiental contrastada con el PEI y 
documentos maestros de Programa: Basados en el análisis de documentos y la revisión 
documental según (Uribe Beltrán en Páramo, 2013), se realizó el primer cruce de 
información que permitió el siguiente análisis. 
 
Tabla 7.  Matriz de Análisis de evaluación de la Política Nacional de educación 
ambiental contrastada con los documentos de la Corporación Universitaria UNITEC. 
LINEAMIENTOS 
ESPECIFICADOS EN LA 
POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN  AMBIENTAL 
SI/NO OBSERVACIÓN 
PROPUESTA PARA LA 
INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 
Existe un proyecto 
ambiental especificado 
para la institución No 
Dentro de las 10 políticas 
Institucionales no evidencia 
un proyecto ambiental 
Incluir como una política la 
inclusión de un proyecto 
ambiental 
Se incluye la Educación 
ambiental en los 
documentos y en el 
currículo 
No 
En el desarrollo curricular 
promueve la responsabilidad 
social pero no evidencia un 
ítem específico en cuanto 
educación ambiental   
Incluir la educación ambiental 
en los documentos y en el 
currículo 
Se incluyen asignaturas 
con carácter ambiental 
y/o ecológico, en las 
carreras profesionales 
No 
No evidencia asignaturas con 
carácter ambiental y/o 
ecológico, en las carreras 
profesionales 
Se debe articular la dimensión 
ambiental en las materias 
Se ha conformado 
grupos interdisciplinarios 
de investigadores y 
docentes en torno a la 
temática  ambiental 
No 
No evidencia grupos 
interdisciplinarios de 
investigadores y docentes en 
torno a la temática  ambiental 
Se debe articular la 
investigación ambiental 
interdisciplinar 
Se ha conformado redes 
en torno a la temática  
ambiental 
Si 
Se evidencia una línea de 
investigación  
Conformar una red en torno a 
la temática ambiental 
Existe un departamento 
o dirección que se 
encargue de temas 
No 
No evidencia un 
departamento o dirección 
que se encargue de temas 
Crear una dirección  que se 
encargue de temas 
ambientales o asignarle 
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ambientales ambientales funciones a una dirección 
existente que tenga poder 
decisivo y presupuesto 
propio. 
 
Existe articulación de 
proyectos ambientales 
de la institución con los 
estudiantes Si 
Se evidencia en la 
proyección social acciones 
que propugnan por procesos 
que garanticen la vida en el 
planeta 
Articular la línea de 
investigación medioambiental 
con semilleros de 
investigación y proyectos de 
gado en el área 
medioambiental. 
Existen proyectos de 
ciencia y tecnología que 
buscan la comprensión 
de la problemática 
ambiental 
No 
No evidencia proyectos de 
ciencia y tecnología que 
buscan la comprensión de la 
problemática ambiental 
Implementar proyectos de 
ciencia y tecnología para la 
comprensión de la 
problemática ambiental 
Existen propuestas de 
actividades 
extracurriculares en el 
campo axiológico de la 
educación ambiental 
Si 
Se evidencia en la 
proyección social procesos 
que garantizan la vida en el 
planeta 
Proponer actividades 
extracurriculares en el campo 
axiológico de la educación 
ambiental 
Se ha incorporado la 
Gestión del Riesgo en 
los documentos y en el 
currículo 
No 
No evidencia la incorporación 
de la Gestión del Riesgo en 
los documentos ni en el 
currículo 
Implementar un proyecto para 
incorporar la Gestión del 
riesgo  
Se han conformado 
comités técnicos de 
Educación Ambiental 
No 
No evidencia la conformación 
de comités técnicos de 
Educación Ambiental 
Conformar un comité técnico 
de educación ambiental 
Los proyectos  
ambientales 
institucionales se 
articulan con la 
comunidad 
Si 
Se evidencia en la 
proyección social procesos 
que garantizan la vida en el 
planeta 
Promover la articulación de 
los proyectos 
medioambientales con la 
comunidad. 
Se ha implementado el 
programa de Aulas 
Ambientales 
No 
No evidencia la 
implementación del 
programa de Aulas 
Ambientales 
Implementar el programa de 
aulas ambientales 
Se ha implementado 
unidades de 
comunicación que 
trabajan en ambiente y 
en Educación Ambiental.  
No 
No evidencia la 
implementación de unidades 
de comunicación que 
trabajan en ambiente y en 
Educación Ambiental. 
Implementar unidades de 
comunicación que trabajen en 
educación ambiental 
Se apoya la promoción a 
la producción y 
publicación de materiales 
impresos y audiovisuales 
sobre el tema ambiental. 
No 
No evidencia el apoyo a la 
promoción a la producción y 
publicación de materiales 
impresos y audiovisuales 
sobre el tema ambiental. 
Apoyar producción y 
publicación  de material 
impreso y audiovisual de 
tema ambiental 
Se ha implementado 
programas de 
actualización y formación 
en temas ambientales 
prioritarios para los 
funcionarios   
No 
No evidencia la 
implementación de 
programas de actualización y 
formación en temas 
ambientales prioritarios para 
los funcionarios   
Implementar programas de 
actualización y formación en 
temas ambientales para 
funcionarios 
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Se ha contemplado la 
Etnoeducación en la 
institución 
No 
No evidencia contemplar la 
Etnoeducación en la 
institución 
Contemplar un proyecto de 
etnoeducación en la 
institución 
 
Se tomó la Política Nacional de Educación Ambiental y se dividió por ítems que fueran 
pertinentes en su aplicación a las instituciones de educación superior, dando como 
resultado un total de 17 ítems, los cuales se contrastaron con lo encontrado en la Escuela 
de Artes y Ciencias de la Comunicación de UNITEC y se le aplicó una escala de 
cuartiles y una categoría interpretativa. 
Tabla 8, Categorías interpretativas para la Política Nacional de Educación Ambiental 
Número de criterios de 
valoración del componente valoración CATEGORÍA INTERPRETATIVA 
1 a 4 BAJO DEFICIENTE 
5 a 8 MEDIO BAJO MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 
9 a 12 MEDIO SATISFACTORIO 
13 a 17 ALTO OPTIMA 
 
Se puede observar que la Política Nacional de Educación Ambiental se cumple en un 
rango entre 1 a 4, siendo la categoría interpretativa DEFICIENTE, esta matriz evidencia 
la existencia de una línea de investigación en torno al medioambiente en el programa de 
publicidad, y que los lineamientos de proyección social propugnan por realizar “procesos 
que garanticen la vida en el planeta” y propuestas de articulación de proyectos 
ambientales con los estudiantes,  sin embargo en un alto rango los lineamientos 
especificados en la política nacional de educación ambiental no se evidencian en los 
documentos institucionales.  
 
Por lo anterior se propone incluir los lineamientos de la política nacional de educación 
ambiental comenzando por una política que permita incluir un proyecto ambiental en la 
institución, para poder realizar un cumplimiento que permita llegar a una categoría 
OPTIMA, como la inclusión de la educación ambiental en el currículo de los programas, 
la articulación de la investigación ambiental interdisciplinar, propugnar por asignarle 
funciones de temas ambientales a un departamento o funcionario que tenga recursos 
asignados para realizar cambios académicos o administrativos como es la 
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implementación de aulas ambientales, unidades de comunicación ambiental, coordinar 
actividades extracurriculares en el campo axiológico de la educación ambiental, 
desarrollar un proyecto para incorporar la gestión del riesgo, contemplar la introducción 
de la etnoeducación o la postura de la bioética. 
 
Fase II. Evaluación de la educación ambiental y su articulación con el documento de 
Evaluación de las Políticas Universitarias de sostenibilidad - RISU 
 
Contexto institucional: a partir de indicadores de sostenibilidad como los que en 2002 en 
el seno de la Conferencia de Rectores de las universidades Españolas (CRUE), creó  el 
grupo de trabajo sobre calidad ambiental y desarrollo sostenible, desde julio de 2008 este 
grupo paso a ser Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y 
Prevención de Riesgos en las universidades (CADEP), El número de universidades 
participantes en esta comisión es de 65, lo que muestra ya gran interés en el desarrollo de 
una política de sostenibilidad en la práctica totalidad de universidades españolas En junio 
de 2007 se celebran en la Universidad de Santiago de Compostela las jornadas sobre 
“Indicadores y Sostenibilidad en las Universidades” del Seminario Permanente de 
Ambientalización de  CADEP. Aunque se elaboró un documento de conclusiones de las 
jornadas, no se elevó para su aprobación en el Comité Ejecutivo de CADEP. Sin 
embargo, sí se propuso a dicho comité la creación de un grupo de trabajo temático sobre 
“Evaluación de la sostenibilidad” con el objetivo de proporcionar un marco y un sistema 
de evaluación de la sostenibilidad de las universidades españolas. Integraron inicialmente 
ese grupo las universidades que coordinaron las jornadas, Santiago de Compostela y 
Autónoma de Madrid, a las que se unieron posteriormente la Autónoma de Barcelona, la 
Carlos III y la Miguel Hernández. Desde entonces, primero bajo la coordinación de la 
Universidad de Santiago de Compostela y después de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, se consideró necesario realizar un estudio sistemático de las iniciativas de las 
universidades españolas, con la definición de una serie de áreas, ámbitos e indicadores 
que tenga como principal utilidad la de servir de auto-diagnóstico particular para que 
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cada universidad planifique y mejore su intervención ambiental, por la sostenibilidad y la 
responsabilidad social. 
 
Para Latinoamérica se tomó como base este trabajo ya que parte de sus autores y el apoyo 
económico del Centro de Estudios de América Latina (CEAL) de  la Universidad 
Autónoma de Madrid conformó el proyecto RISU, proyecto que viene aplicándose a 
diferentes universidades Latinoamericanas entre ellas la Universidad Libre.  
 
Tabla 9. Matriz de Análisis de Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad 
como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia contrastada con los 
documentos de la Corporación Universitaria UNITEC  
ÁREAS 
  
Indicadores de 
análisis 
SI/N
O VALORACIÓN 
PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN 
DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 
Política de 
sostenibilidad 
1 
Existe un 
responsable 
administrativo de 
temas 
ambientales 
No 
No evidencia 
un responsable 
administrativo 
de temas 
ambientales 
Dependiendo la propuesta de 
política ambiental se definirá un 
ente responsable 
2 
Existe una 
unidad, oficina 
de carácter 
administrativo de 
uso exclusivo 
para temas 
ambientales 
No 
No evidencia 
una unidad, 
oficina de 
carácter 
administrativo 
de uso 
exclusivo para 
temas 
ambientales 
Dependiendo la propuesta de 
política ambiental se definirá el 
responsable 
3 
Existen 
asociaciones de 
estudiantes de 
temática 
prioritariamente 
ambiental o de 
sostenibilidad. 
No 
No evidencia 
asociaciones 
de estudiantes 
de temática 
prioritariamente 
ambiental o de 
sostenibilidad 
Contemplar la promoción de  
asociaciones de estudiantes de 
temática prioritariamente 
ambiental o de sostenibilidad. 
4 
Existe, al menos, 
un técnico 
vinculado 
laboralmente con 
la universidad, 
dedicado 
exclusivamente a 
temas de 
sostenibilidad o, 
al menos, para 
No 
No evidencia al 
menos, un 
técnico 
vinculado 
laboralmente 
con la 
universidad, 
dedicado 
exclusivamente 
a temas de 
Dependiendo la propuesta de 
política ambiental se definirá el 
responsable 
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los temas 
ambientales. 
sostenibilidad 
o, al menos, 
para los temas 
ambientales. 
5 
Existen aportes 
económicos 
externos de otras 
instituciones, 
empresas, etc., 
para el desarrollo 
de actividades 
para la 
sostenibilidad. 
No 
No evidencia 
aportes 
económicos 
externos de 
otras 
instituciones, 
empresas, etc., 
para el 
desarrollo de 
actividades 
para la 
sostenibilidad 
Implementar convenios 
interinstitucionales que permitan 
aportes económicos 
6 
La planificación 
de la acción por 
la sostenibilidad 
en su 
universidad 
corresponde a un 
plan de acción 
No 
No evidencia 
La planificación 
de la acción por 
la 
sostenibilidad 
en su 
universidad 
corresponde a 
un plan de 
acción 
Habiendo una política ambiental 
deberá existir un plan de acción 
7 
Existe un órgano 
de participación, 
coordinación y 
seguimiento de 
la acción en 
medio ambiente, 
sostenibilidad y 
responsabilidad 
social 
No 
No evidencia 
un órgano de 
participación, 
coordinación y 
seguimiento de 
la acción en 
medio 
ambiente, 
sostenibilidad y 
responsabilidad 
social  
Habiendo una política ambiental 
deberá existir un órgano de 
participación  coordinación y 
seguimiento de la acción en 
medio ambiente, sostenibilidad y 
responsabilidad social 
8 
Se llevan a cabo 
acciones de 
comunicación del 
plan de 
sostenibilidad 
No 
No evidencia 
acciones de 
comunicación 
del plan de 
sostenibilidad 
Implementar acciones de 
comunicación del plan de 
sostenibilidad 
9 
Se realiza 
evaluación de la 
acción ambiental 
y de 
sostenibilidad 
No 
No evidencia 
evaluación de 
la acción 
ambiental y de 
sostenibilidad  
Se implementara evaluación del 
plan de acción ambiental 
10 
Existen 
indicadores de 
seguimiento y 
evaluación del 
plan o de la 
acción ambiental 
o de 
No 
No evidencia 
indicadores de 
seguimiento y 
evaluación del 
plan o de la 
acción 
ambiental o de 
Se deben implementar 
indicadores de  seguimiento y 
evaluación del plan o de la 
acción ambiental o de 
sostenibilidad 
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sostenibilidad sostenibilidad 
Implicación y 
sensibilizació
n de la 
comunidad 
universitaria 
11 
Se realizan 
encuestas sobre 
sostenibilidad en 
general a la 
comunidad 
universitaria. 
No 
No evidencia 
encuestas 
sobre 
sostenibilidad 
en general a la 
comunidad 
universitaria 
Se implementara encuestas 
sobre sostenibilidad  con la 
comunidad universitaria 
12 
Existe un 
instrumento 
estable de 
difusión de 
noticias de 
temática 
ambiental y de 
sostenibilidad. 
No 
No evidencia 
un instrumento 
estable de 
difusión de 
noticias de 
temática 
ambiental y de 
sostenibilidad 
Implementar un medio de 
noticias ambientales con 
difusión periódica. 
13 
Se realizan 
jornadas o 
actividades 
prácticas 
(talleres, juegos, 
excursiones) con 
temática socio 
ambiental. 
No 
No evidencia 
jornadas o 
actividades 
prácticas 
(talleres, 
juegos, 
excursiones) 
con temática 
socio 
ambiental. 
Procurar jornadas o actividades 
prácticas (talleres, juegos, 
excursiones) con temática socio 
ambiental articuladas con el 
currículo. 
14 
Existe un 
programa de 
voluntariado 
ambiental o de 
sostenibilidad 
No 
No evidencia 
un programa de 
voluntariado 
ambiental o de 
sostenibilidad 
Contemplar la promoción de  un 
programa de voluntariado 
ambiental o de sostenibilidad 
15 
Existe un 
programa de 
becas, prácticas, 
etc., dentro del 
plan o la unidad 
ambiental 
No 
No evidencia 
un programa de 
becas, 
prácticas, etc., 
dentro del plan 
o la unidad 
ambiental 
Implementar reconocimientos 
por buenas prácticas 
medioambientales dentro de un 
plan de becas o distinciones 
para estudiantes. 
16 
Se reconocen 
créditos 
académicos por 
actividades 
educativas y de 
sensibilización, 
tipo cursos, 
jornadas, etc. 
Medioambientale
s 
No 
No evidencia 
el 
reconocimiento 
de créditos 
académicos por 
actividades 
educativas y de 
sensibilización, 
tipo cursos, 
jornadas, etc. 
Medioambiental
es 
Contemplar el reconocimiento 
de créditos académicos por 
actividades educativas y de 
sensibilización, tipo cursos, 
jornadas, etc. 
Medioambientales. 
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17 
Se organizan 
cursos de 
extensión 
universitaria de 
temática 
ambiental o de 
sostenibilidad 
(cursos de 
verano, de 
humanidades, 
etc.) 
No 
No evidencia 
cursos de 
extensión 
universitaria de 
temática 
ambiental o de 
sostenibilidad 
(cursos de 
verano, de 
humanidades, 
etc.) 
 
Se implementaran cursos de 
extensión universitaria de 
temática ambiental o de 
sostenibilidad, articuladas con el 
currículo. 
18 
Existen 
asociaciones de 
estudiantes de 
temática 
prioritariamente 
ambiental o de 
sostenibilidad. 
No 
No evidencia 
asociaciones 
de estudiantes 
de temática 
prioritariamente 
ambiental o de 
sostenibilidad 
Se elaboraran materiales de 
apoyo para fomentar el 
desarrollo de acciones de 
sostenibilidad curricular. 
19 
Existen 
actuaciones de 
apoyo 
(convocatorias, 
ayudas…) a las 
asociaciones de 
estudiantes y 
demás miembros 
de la comunidad 
universitaria para 
el desarrollo de 
actividades de 
sensibilización 
socio ambiental 
No 
 No evidencia 
Se puede plantear apoyo 
presupuestal para el desarrollo 
de actividades de sensibilización 
socio ambiental  
Responsabilid
ad social 
20 
Existe un plan de 
acción de 
responsabilidad 
social o 
estrategia de 
responsabilidad 
social que ha 
sido aprobado 
por algún órgano 
de gobierno 
No 
 No evidencia 
Implementar un plan de acción 
de  responsabilidad social 
aprobado por algún órgano de 
gobierno 
21 
Se ha designado 
a un responsable 
dentro de la 
institución que 
asuma el 
desarrollo y 
supervisión de la 
política de 
responsabilidad 
social. 
No 
 No evidencia 
Dependiendo la propuesta de 
política ambiental se definirá el 
responsable. 
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22 
Existe una 
referencia a la 
responsabilidad 
social integrada 
en la página web 
inicial de la 
universidad 
No 
 No evidencia 
Hacer una referencia a la 
responsabilidad social integrada 
en la página web 
23 
Se elabora algún 
documento de 
rendición de 
cuentas 
(memoria de 
actividades de 
las unidades, 
informes del 
curso 
académico, etc.), 
que incluye al 
menos aspectos 
ambientales 
No 
 No evidencia 
Se contemplara la elaboración y 
entrega de un documento de 
rendición de cuentas de los 
aspectos medioambientales 
24 
Se realizan 
acciones 
informativas, 
sobre el conjunto 
de actuaciones 
de 
responsabilidad 
social, dirigidas a 
los grupos de 
interés que no 
forman parte de 
la comunidad 
universitaria 
No 
 No evidencia 
Realizar acciones informativas  
sobre las actuaciones de 
responsabilidad social 
25 
La universidad 
participa en 
comisiones 
ambientales 
externas a la 
universidad y 
promovidas por 
organismos 
locales 
No 
 No evidencia 
Promover la participación en 
comisiones ambientales 
externas a la universidad y 
promovidas por organismos 
locales 
Docencia 
26 
Existe, entre los 
principios de la 
política de 
sostenibilidad, 
mención expresa 
a las actividades 
docentes 
No 
 No evidencia 
Incluir principios de 
sostenibilidad que incluya a los 
docentes 
27 
Se han incluido 
competencias 
transversales 
básicas en 
sostenibilidad en 
No 
 No evidencia 
Implementar competencias 
transversales básicas en 
sostenibilidad para los 
programas académicos 
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alguna titulación 
verificada 
28 
En alguna 
titulación de 
temática no 
ambiental se han 
incluido de forma 
específica 
contenidos sobre 
sostenibilidad 
adaptados al 
contexto de cada 
titulación 
No 
 No evidencia 
Se debe incluir temática 
ambiental a currículos no 
ambientales, adaptados a los 
contextos 
29 
Existen 
titulaciones 
(grado o 
posgrado) 
específicas sobre 
medio ambiente, 
desarrollo 
sostenible o 
sostenibilidad 
No 
 No evidencia 
Realizar estudios para la 
implementación de programas  
30 
Se realizan 
acciones 
formativas del 
profesorado que 
les capaciten 
para la inclusión 
de conceptos 
sobre 
sostenibilidad en 
sus asignaturas. 
No 
 No evidencia 
Implementar  acciones 
formativas del profesorado que 
les capaciten para la inclusión 
de conceptos sobre 
sostenibilidad en sus 
asignaturas. 
31 
Existe un 
documento de 
recomendacione
s para introducir 
en las prácticas 
de asignaturas 
procedimientos 
para evitar su 
impacto 
ambiental. 
No 
 No evidencia 
Implementar un documento de 
recomendaciones para 
introducir en las prácticas de 
asignaturas procedimientos para 
evitar su impacto ambiental. 
32 
Se han 
elaborado en la 
universidad 
materiales de 
apoyo para 
fomentar el 
desarrollo de 
acciones de 
sostenibilidad 
curricular. 
No 
 No evidencia 
Elaborar materiales de apoyo 
para fomentar el desarrollo de 
acciones de sostenibilidad 
curricular. 
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33 
Existe alguna 
comisión o grupo 
técnico 
encargado de 
asesorar a los 
centros en la 
adaptación de 
los currículos 
para introducir en 
ellos criterios de 
sostenibilidad 
No 
 No evidencia 
Contemplar un ente que 
asesore para la implementación 
de los criterios de sostenibilidad 
en los currículos 
34 
Existe algún 
premio a nivel 
interno de la 
universidad que 
valore la 
innovación 
educativa o las 
buenas prácticas 
en materia de 
sostenibilidad. 
No 
 No evidencia 
Promover la implementación de 
un premio a nivel interno de la 
universidad que valore la 
innovación educativa o las 
buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad. 
35 
Se realizan 
proyectos fin de 
carrera o 
trabajos de 
máster 
relacionados con 
la temática en 
materia de 
sostenibilidad 
No 
 No evidencia 
Promover trabajos de grado 
articulados a investigaciones en 
temática de sostenibilidad 
36 
Hay titulaciones 
y/o asignaturas 
que utilizan el 
campus para la 
realización de 
prácticas 
docentes sobre 
medio ambiente, 
desarrollo 
sostenible y 
sostenibilidad. 
No 
 No evidencia 
Promover asignaturas que 
utilicen el campus para la 
realización de prácticas 
docentes sobre medio ambiente, 
desarrollo sostenible y 
sostenibilidad 
Investigación 
37 
Existen equipos 
de investigación 
constituidos 
sobre 
sostenibilidad, 
desarrollo 
sostenible y 
medio ambiente. 
Si 
 Se evidencia 
un grupo de 
investigación 
  
38 
Existe alguna 
convocatoria 
específica de la 
universidad de 
becas o 
No 
 No evidencia 
Contemplar la implementación 
de formación de investigadores 
sobre sostenibilidad, desarrollo 
sostenible o medio ambiente.  
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contratos de 
formación de 
investigadores 
sobre 
sostenibilidad, 
desarrollo 
sostenible o 
medio ambiente. 
39 
Se editan 
publicaciones 
destinadas a 
divulgar entre la 
sociedad en 
general el interés 
por las 
actividades 
investigadoras 
sobre 
sostenibilidad. 
No 
 No evidencia 
Publicar las investigaciones 
sobre sostenibilidad 
40 
Existen jornadas 
de divulgación 
relacionadas con 
la investigación 
sobre 
sostenibilidad 
realizadas por 
equipos de 
investigación 
universitarios 
No 
 No evidencia 
Implementar jornadas de 
divulgación  relacionadas con la 
investigación en sostenibilidad 
realizadas por equipos de 
investigación universitarios 
Urbanismo 
41 
La planificación 
urbanística de la 
universidad 
incluye criterios 
ambientales, 
sostenibles y 
relacionados con 
biodiversidad. 
No 
 No evidencia 
Implementar criterios 
ambientales, sostenibles y 
relacionados con biodiversidad 
en la planificación urbanística de 
la Institución 
42 
Existe un plan o 
documento de 
criterios 
ambientales, 
sostenibles y 
relacionados con 
biodiversidad. 
No 
 No evidencia 
Implementar un documento de 
criterios ambientales, 
sostenibles y relacionados con 
biodiversidad.  
Energía 43 
Existe un plan 
específico, eje 
estratégico o 
línea de acción 
del plan 
ambiental o de 
sostenibilidad 
sobre energía, 
que incluya 
aspectos de 
No 
 No evidencia 
Implementar un plan específico 
o línea de acción del plan 
ambiental o de sostenibilidad 
sobre energía, que incluya 
aspectos de alumbrado  (interior 
y exterior, si procede), y de 
energías renovables. 
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alumbrado 
(interior y 
exterior, si 
procede), y de 
energías 
renovables. 
Agua 44 
Existe un plan 
específico, eje 
estratégico o 
línea de acción 
del plan 
ambiental o de 
sostenibilidad 
sobre agua, que 
incluya aspectos 
de ahorro de 
agua en edificios 
equipados con 
aseos y 
vestuarios y en 
laboratorios 
húmedos 
(aquellos en los 
que se trabaja 
con productos 
químicos o 
agentes 
biológicos), riego 
y gestión de 
aguas 
residuales. 
No 
 No evidencia 
Implementar un plan específico 
o línea de acción del plan 
ambiental o de sostenibilidad 
sobre agua, que incluya 
aspectos de ahorro de agua en 
edificios equipados con aseos y 
vestuarios y en laboratorios 
húmedos  
Movilidad 
45 
Existe un plan 
específico, eje 
estratégico o 
línea de acción 
del plan 
ambiental o de 
sostenibilidad 
sobre movilidad y 
accesibilidad en 
la universidad 
No 
 No evidencia 
Implementar un plan específico 
o línea de acción del plan 
ambiental o de sostenibilidad 
sobre movilidad y accesibilidad 
en la universidad 
46 
Se han 
desarrollado 
actuaciones para 
reducir la 
necesidad de 
desplazamiento 
(tele-enseñanza 
o tele-trabajo) o 
bien ordenar 
escaladamente 
los horarios o 
flexibilizar la 
jornada laboral, 
No 
 No evidencia 
Contemplar el desarrollo de 
actuaciones para reducir la 
necesidad de desplazamiento 
(tele-enseñanza o tele-trabajo) o 
bien ordenar escaladamente los 
horarios o flexibilizar la jornada 
laboral, etc. 
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etc. 
47 
Se han 
desarrollado 
acciones para el 
fomento del uso 
de la bicicleta: 
carriles bici en el 
campus y 
conexión con 
externos; aparca 
bicis seguros; 
sistema de 
préstamo; centro 
de apoyo al uso 
a la bicicleta, etc. 
No 
 No evidencia 
Contemplar el desarrollo de 
acciones para el fomento del 
uso de la bicicleta: carriles bici 
en el campus y conexión con 
externos; aparca bicis seguros y 
sistema de préstamo. 
48 
Se realizan 
acciones para 
reducir el 
impacto derivado 
del vehículo 
privado: acciones 
para promover 
viajes 
compartidos, 
utilización de 
vehículos verdes 
en flotas 
universitarias, 
etc. 
No 
 No evidencia 
Contemplar el desarrollo de 
acciones para reducir el impacto 
derivado del vehículo privado: 
acciones para promover viajes 
compartidos, utilización de 
vehículos verdes en flotas 
universitarias, etc. 
Residuos 
49 
Existe un 
protocolo de 
actuación en 
materia de 
separación de 
residuos 
peligrosos que 
tiene efecto en 
todos los 
laboratorios, 
centros o 
departamentos 
productores. 
No 
 No evidencia 
Implementar un protocolo de 
actuación en materia de 
separación de residuos 
peligrosos que tiene efecto en 
todos los laboratorios, centros o 
departamentos productores 
50 
Existe un plan de 
emergencia 
ambiental ante 
posibles 
accidentes 
relacionado con 
residuos 
No 
 No evidencia 
Implementar un plan de 
emergencia ambiental ante 
posibles accidentes relacionado 
con residuos peligrosos. 
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peligrosos. 
Compra verde 51 
Existe un plan, 
documento o 
guía con 
protocolos de 
actuación para la 
introducción de 
criterios de 
sostenibilidad en 
la contratación 
de obras, 
servicios o 
suministros. 
No 
 No evidencia 
Implementar un plan, 
documento o guía con 
protocolos de actuación para la 
introducción de criterios de 
sostenibilidad en la contratación 
de obras, servicios o 
suministros. 
 
Se tomó el documento de “las políticas universitarias de sostenibilidad como facilitadoras 
para el desarrollo de los campus de excelencia internacional” y se dividió por ítems que 
fueran aplicables y pertinentes para las instituciones de educación superior, dando como 
resultado un total de 51 ítems, los cuales se contrastaron con lo encontrado en la Escuela 
de Artes y Ciencias de la Comunicación de UNITEC y se le aplicó una escala de 
cuartiles y una categoría interpretativa. 
 
Valoración de la dimensión ambiental a la luz del documento RISU 
Tabla 10 Categorías interpretativas para Las políticas universitarias de sostenibilidad 
como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional 
Número de criterios de 
valoración del componente VALORACIÓN CATEGORÍA INTERPRETATIVA 
1 a 13 BAJO DEFICIENTE 
14 a 27 MEDIO BAJO MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 
28 a 41 MEDIO  SATISFACTORIO 
42 a 51 ALTO OPTIMO 
 
Se puede observar, que en la matriz de las políticas universitarias de sostenibilidad como 
facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional, se cumple en 
un rango entre 1 a 13 estando en la categoría interpretativa DEFICIENTE, esta matriz 
evidencia que aunque la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de UNITEC, 
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ha realizado acciones en cuanto a la educación ambiental sobre todo en la investigación 
no son suficientes. 
 
Por lo anterior, se propone incluir las categorías que la institución considere pertinentes, 
de acuerdo a la propuesta en las 11 áreas, que estará ligada con las de las otras matrices, 
empezando por definir un ente responsable y el o los responsables de materializar la 
política medioambiental, encargado de materializar la política medioambiental, el plan de 
acción e indicadores de seguimiento y evaluación, un medio de noticias ambientales, el 
programa de voluntariado, y propondrá la manera de implementar reconocimientos para 
la comunidad académica que realice acciones en torno a la mejora del medioambiente, la 
sostenibilidad o la bioética. 
 
De la misma manera tendrá que realizar la verificación y seguimiento de la inclusión de 
la dimensión ambiental a currículos no ambientales, así como de la catedra ambiental y 
de la transversalización de la investigación medioambiental, y liderara los planes 
específicos y líneas de acción sobre usos de energía, agua, movilidad, biodiversidad en la 
planificación urbanística, el plan de emergencia ambiental y la gestión del riesgo. 
 
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1. 
 
A partir de los resultados se puede afirmar que, si bien existe una Política Nacional de 
Educación Ambiental en Colombia, es deber de las instituciones de educación superior 
crear estrategias de gestión para implementar estas políticas ambientales, no es solo el 
requisito  legal, sino la convicción de crear ambientes de aprendizaje sostenibles, que 
impacten a la comunidad en el cuidado y preservación del medio ambiente, que permitan 
la construcción de ciudadanos críticos con el entorno, que desarrollen herramientas 
cognitivas que les permitan proponer soluciones y que además den el ejemplo al acogerse 
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voluntariamente a proyectos educativos ambientales como lo es el proyecto RISU5, al 
cual se han acogido más de 65 Universidades Latinoamericanas con el proyecto del 
Equipo Universidad Ambiente y Sustentabilidad – UAS – que ha trabajado en el Proyecto 
“Diagnóstico de la Institucionalización del Compromiso Ambiental en las Universidades 
Colombianas” 
 
La metodología usada permitió verificar desde un arqueología documental en 
contrastación y desde la valoración propuesta una “DEFICIENTE” incorporación de la 
dimensión ambiental, en comparación con la Política Nacional de Educación Ambiental y 
con las políticas universitarias de sostenibilidad, como facilitadoras para el desarrollo de 
los campus de excelencia internacional (RISU), Las matrices permiten señalar que la 
incorporación de la educación ambiental, en la formulación curricular de La Escuela de 
Artes y Ciencias de la Comunicación, de la Corporación Universitaria UNITEC, refleja la 
falta de una política clara y especifica por parte del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y en consecuencia de los documentos principales, como el Plan de desarrollo, el 
reglamento docente y de estudiantes y los documentos Maestros de los Programas, 
confirmando el diagnóstico del documento SINA:  
 
Pocos resultados en las acciones que ha emprendido la Universidad para incorporar 
la dimensión ambiental, desde la transversalidad de la temática, en sus procesos de 
formación, investigación y extensión, (ejes fundamentales de su quehacer) y 
particularmente en aquellos relacionados con los procesos de formación de docente. 
Esto, por supuesto, afecta los desarrollos que requiere la Educación Ambiental, 
(entendida como formación integral) (SINA, 2002, p. 12).  
 
El análisis minucioso de los documentos institucionales, que reflejan el currículo oculto, 
es decir, el imaginario detrás de los documentos, o como lo explica Gimeno Sacristán 
                                                           
5
 Indicadores para la evaluación de las políticas de sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas, proyecto 
apoyado económicamente por el Centro de Estudios de América Latina (CEAL) de la Universidad Autónoma de 
Madrid, del Banco Santander, la oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe y con participación de 65 
Universidades Latinoamericanas. 
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(2007) “Es lo que se conoce como currículo oculto. Las experiencias en la educación 
escolarizada y sus efectos son unas veces deseadas y otras incontroladas; obedecen a 
objetivos explícitos o son expresión de planteamientos u objetivos implícitos” (p. 51). Así 
como los compromisos y los planes trazados para la institución, y admite señalar, que al 
momento de crear los documentos, el tema medioambiental no fue una prioridad (ver 
tabla 8 y tabla 10), y evidencia, que no es un elemento desarrollado concienzudamente en 
los documentos. 
 
El  análisis de evaluación de la Política Nacional de Educación Ambiental, contrastada 
con los documentos de la Corporación Universitaria UNITEC, explica que en la 
institución no evidencia el cumplimiento de  los lineamientos, por lo que se hace 
necesario y perentorio la voluntad política, por parte de las Directivas de la Institución, 
para implementar una política ambiental, que se plasme en el Proyecto Educativo 
Institucional y en los documentos Institucionales, permitiendo mostrar el compromiso 
institucional, por implementar políticas y planes de acción, que generen acciones hacia la  
inclusión curricular de la educación ambiental, en lo académico y en lo administrativo. 
 
Es necesario la creación de un cargo, o una dependencia con suficiente poder decisorio 
para realizar la planeación, e implementación de las acciones y acompañar las 
dependencias, para que realicen los ajustes curriculares pertinentes, que permitan la 
inclusión de la educación ambiental en el currículo. 
 
Existen muchos documentos ministeriales, que pretenden la inclusión de la educación 
ambiental, no como una materia más, sino como un proyecto institucional, debido al 
impacto que el medioambiente tiene con el entorno, es de una importancia tan grande 
como la continuación de la vida de los humanos en el planeta, así como de los demás 
organismos vivientes, está en juego con las acciones que nuestra especie realice en los 
próximos cincuenta años. Es definitivo que la institución educativa no solo forme buenos 
profesionales, sino que permitan la formación de mejores seres humanos, donde lo 
integral refiera también a la construcción de conciencias críticas, ante los problemas 
ambientales y el poder de acción que se pueda tener al respecto. 
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La institución podrá encontrar en el documento de políticas universitarias de 
sostenibilidad, como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia 
internacional (RISU), un norte con el cual deberá comenzar a plantear acciones, que 
permitan a la institución virar hacia la inclusión de políticas medio ambientales, que 
permitan el cambio de actitudes y comportamientos de la comunidad académica, 
implementando un marco educativo, afín con los propósitos, que permita un currículo 
abierto, cambios estructurales administrativos y un enfoque pedagógico deliberante y 
libertario.  
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CAPÍTULO 2. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN DE UNITEC: PROYECTO DE GESTIÓN AMBIENTAL- 
PROGESAM 
 
2.1 PRESENTACIÓN  
 
Este proyecto nace como un aporte investigativo de la maestría en Educación, énfasis de 
gestión para la Corporación Universitaria UNITEC y busca entender cómo se está 
gestionando la dimensión ambiental en esa institución, aportando elementos que permitan 
una mejor gestión, se evidenció, a través de las matrices de evaluación que dieron cuenta 
de los principales documentos institucionales, y que permitieron una valoración 
interpretativa, que registró una gestión ambiental deficiente. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se realiza la presente propuesta 
de implementación desde los documentos institucionales de la dimensión ambiental  que 
permite articular la educación ambiental, en la actual reforma que vive la institución, a 
través de una propuesta que trasversaliza la EA en el currículo, mediante la formulación 
de espacios académicos, competencias de formación y líneas de investigación articuladas, 
a la complejidad de los procesos ambientales, para que la reforma curricular que 
desarrolla UNITEC, responda a los lineamientos nacionales e indicadores del Proyecto 
RISU, buscando una gestión sustentable, comprometiendo la institución, con los 
problemas que afectan la viabilidad del planeta, sin restringirse a la formación de recurso 
humano técnico y profesional, sino como una organización que desde el ejemplo, es 
capaz de impactar positivamente a su comunidad. 
 
Es necesario, que la institución reconozca la importancia de la voluntad política que 
deben tener los administradores de la institución, por lo que se sugiere la pertinencia de 
implementar las primeras cinco acciones de la declaración de Talloires, esta declaración 
fue hecha por educadores a favor del ambiente en 1990 y permite alinear las pretensiones 
con un marco europeo vignte. 
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La Declaración de Talloires es una declaración a favor de la sostenibilidad, creada 
para y por presidentes de instituciones de educación superior. Jean Mayer, presidente 
de Tufts University, convocó a 22 universidades en octubre de 1990 a una 
conferencia en el poblado de Talloires, un pequeño pueblo en el departamento de Alta 
Saboya, Francia, al sur de Ginebra, Suiza. (1990). 
 
1. Aprovechar cada oportunidad para despertar la conciencia del gobierno, las 
industrias, las fundaciones y las universidades expresando públicamente la 
necesidad de encaminarnos hacia un futuro ambientalmente sostenible. 
 
2. Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, 
investigación, formación de políticas e intercambios de información de temas 
relacionados con población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar un futuro 
sostenible. 
 
3. Establecer programas que formen expertos en gestión ambiental, desarrollo 
sostenible, demografía y temas afines para asegurar así que los egresados 
universitarios tengan una capacitación ambiental y sean ciudadanos responsables. 
 
4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la universidad en enseñar el 
tema del medio ambiente a estudiantes de pregrado, postgrado e institutos 
profesionales. 
 
5. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de 
conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la 
universidad. 
 
Una vez se consolide la voluntad política, por parte de la dirección de la institución, esta 
investigación propone la implementación del Proyecto PROGESAM para el desarrollo de 
la gestión sustentable, este proyecto generó 82 factores, subdivididos en tres categorías, 
de implementarse, impactará de manera positiva en la gestión de la dimensión ambiental 
en la Corporación Universitaria UNITEC. Como lo indica la figura 1. 
 
2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO PROGESAM 
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Objetivo general: facilitar la gestión de la educación ambiental en el currículo que 
favorezca la formación de docentes y estudiantes éticos, críticos, conscientes de las 
diferentes problemáticas ambientales, capaces de comprender la complejidad del entorno 
y actuar en concordancia con él, desarrollando propuestas ambientales innovadoras. 
 
Objetivos específicos: 
Establecer factores de trabajo e intervención, para articular la educación ambiental y la 
gestión ambiental con las funciones sustantivas de la universidad y la gestión 
administrativa. 
Proponer las diferentes instancias responsables de la gestión ambiental, de manera que 
exista una agenda, con autonomía y recursos propios enfocados en la gestión ambiental, 
así como a la formación ambiental de la comunidad universitaria. 
 
Proponer la inclusión de la política ambiental desde el PEI, que a la vez desde la misión y 
visión articule una línea estratégica, así como los objetivos, y estos a la vez con 
proyectos, para finalmente implementar los planes operativos, que obedezcan a 
lineamientos medioambientales. 
 
2.3 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL PROGESAM 
 
Esta propuesta de gestión ambiental pretende ser una propuesta pluridisciplinar y 
multidisciplinar, que contemple una realidad compleja, para despertar una conciencia 
ecológica, como explica Morín 
 “La conciencia de habitar con todos los seres mortales una misma esfera viviente 
(biosfera); reconocer nuestro lazo consustancial con la biosfera nos conduce a 
abandonar el sueño prometeico del dominio del universo para alimentar la 
aspiración a la convivencia sobre la Tierra” (1999, p. 41). 
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Una propuesta que aspira a brindar soluciones al entorno ambiental desde el currículo y 
desde el ejemplo institucional, que a su vez brinde la esperanza de una mejor convivencia 
en el mundo desde una mirada novedosa del paradigma de realidad.  
 
El análisis previo sobre la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de la 
Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de UNITEC, basado en la triangulación 
de la información obtenida del análisis documental, la escueta exploratoria a docentes y 
la aplicación de la batería de indicadores de RISU, permitió identificar tres factores de 
trabajo, a saber: los factores marco de política ambiental, los factores curriculares 
generales y los factores curriculares específicos. Estos ejes de trabajo, se deben integrar 
en sinergia con las tres funciones sustantivas de la educación: la docencia, la 
investigación, y la proyección social, además de la gestión administrativa. 
 
Su definición en el tiempo también dependerá de una decisión de la alta dirección para la 
asignación de recursos, no solamente de índole económico, si no recursos humanos, 
recursos físicos los cuales dependerán de la proyección financiera de la institución. 
  
Figura 2. Propuesta para la Inclusión de la Dimensión Ambiental en el Currículo de la 
Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de UNITEC 
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2.3.1 Factores Marco de Política Ambiental, basados en el análisis de los 
documentos institucionales y el proyecto RISU. 
 
En esta categoría, se propone implementar las disposiciones marco que impregnan los 
documentos fundamentales del espíritu de la educación ambiental. De este esta categoría 
depende que la gestión de la institución realmente discurra hacia un proyecto ambiental. 
Desde allí se trazan las políticas que influenciaran el quehacer académico administrativo 
de la Corporación Universitaria UNITEC, por lo que se proponen los siguientes factores: 
 
Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, consolidando una comunidad 
universitaria de alta sensibilidad humana y social, orientada a la formación integral de 
personas que aporten a la solución de problemas del entorno, contribuir al desarrollo 
sustentable desde el liderazgo y actitud emprendedora apoyando la movilización de los 
recursos internos y externos, siendo un ejemplo institucional de universidad verde. 
 
Tabla 11. Factores Marco de Política Ambiental para UNITEC, basados en los 
documentos institucionales 
FACTORES DE 
POLÍTICA 
 
OBJETIVO 
 
RESPONSABLE 
1. Revisión del Proyecto 
Educativo Institucional 
PEI. 
Realizar la mención de la contribución 
de la institución a la dimensión 
ambiental en la misión 
Consejo Académico 
2. Inclusión de una política 
específica al PEI. 
Comprometer a la Corporación 
UNITEC, a estudiar y brindar soluciones 
a la problemática medioambiental, así 
como implementar acciones, para que 
su campus se convierta en campus 
ecológico. 
Consejo Académico 
3. Promover la 
Investigación Ambiental 
Fomentar la investigación formativa, así 
como la transversalización de la 
investigación ambiental. 
Consejo Académico 
4. Proyección social 
ambiental 
Incluir la dimensión ambiental como 
objeto de la interacción social. 
Consejo Académico 
5. Revisión del modelo 
pedagógico  
Promover la transición del modelo 
pedagógico hacia referentes 
constructivistas. 
 
Consejo Académico 
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Existen las perspectivas cognoscitivas, 
pero se propone adentrarse en 
referencias constructivistas como las de 
Paulo Freire y las de Vigotsky, ya que lo 
que se busca, es la construcción de 
personas críticas que erijan la realidad. 
6. Revisión curricular con 
enfoque ambiental  
 
Se propone un currículo abierto, que 
privilegie la construcción autónoma del 
conocimiento, de corte constructivista 
que permita la educación para la 
libertad, el reconocimiento de una ética 
para la vida y la consideración de una 
realidad compleja y múltiple. 
Consejo Académico 
7. Evaluación del plan de 
desarrollo con enfoque 
ambiental.  
Insertar en el plan de desarrollo, una 
línea estratégica que integre la 
dimensión ambiental. Se sugiere: 
“Participar en resolver problemas 
medioambientales”. 
Consejo Académico 
8. Desarrollo de línea 
estratégica ambiental. 
Al existir una línea estratégica, se 
deberá articular con objetivos 
estratégicos, y estos a la vez con 
proyectos estratégicos, para finalmente 
implementar los planes operativos, que 
obedezcan a lineamientos 
medioambientales. 
Consejo Académico 
9. Reglamento docente y 
Reglamento de 
estudiantes. 
Incluir como una de las cualidades del 
docente, que reconozca los problemas 
medioambientales, y proponga desde su 
práctica didáctica, acciones para que el 
estudiante, tenga una mirada crítica y 
propositiva hacia el medio ambiente. 
 
Consejo Académico 
Se propone, Incluir el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente sano, 
gracias a prácticas institucionales 
"verdes", acordes a propuestas 
innovadoras al respecto. 
Consejo Académico 
10. Gestión Ambiental Implementar un proyecto para 
incorporar la Gestión del riesgo. 
Consejo Académico 
11. Generación de 
Instancias Ambientales 
Conformar un comité técnico de 
educación ambiental. 
Consejo Académico 
12. Gestión Ambiental Promover la articulación de los 
proyectos medioambientales con la 
comunidad. 
Consejo Académico 
13. Publicaciones 
ambientales 
Apoyar la producción y publicación, de 
material impreso y audiovisual de tema 
ambiental. 
Consejo Académico 
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14. Programas de 
formación ambiental 
Implementar programas de 
actualización y formación en temas 
ambientales para funcionarios y 
administrativos. 
Consejo Académico 
15. Proyectos de Inclusión. Contemplar un proyecto de etno-
educación en la institución. 
Consejo Académico 
 
En cuanto a la articulación con la Evaluación de las Políticas Universitarias de 
Sostenibilidad según el instrumento de indicadores de RISU (matriz 6), se identificaron 
once áreas por lo que se desarrollan las siguientes propuestas para el área de 
sostenibilidad: 
Tabla 12 Factores Marco de Política Ambiental para UNITEC, basados en el documento 
RISU. 
FACTORES DE POLÍTICA OBJETIVO RESPONSABLE 
16.  Generación de 
Instancias Ambientales 
Asignar un responsable administrativo 
de la dimensión ambiental, con poder 
de proposición y de ejecución. 
Consejo Académico 
 Crear una oficina de carácter 
administrativo, para uso exclusivo. 
Consejo Académico 
 Promover las asociaciones de 
estudiantes, de temática 
prioritariamente ambiental o de 
sostenibilidad. 
Consejo Académico 
Definir la pertinencia de un técnico, 
dedicado exclusivamente a temas de 
sostenibilidad o, al menos, para los 
temas ambientales. 
Consejo Académico 
17.  Gestión ambiental  Implementar convenios 
interinstitucionales, que permitan 
aportes económicos para el desarrollo 
de actividades para la sostenibilidad. 
Consejo Académico 
Implementar un plan de acción para 
el proyecto medioambiental. 
Consejo Académico 
18. Generación de 
Instancias Ambientales de 
responsabilidad social. 
Se definirá la pertinencia, para la 
implementación de un órgano de 
participación, coordinación y 
seguimiento de la acción, en medio 
ambiente sostenibilidad y 
responsabilidad social. 
Consejo Académico 
19.  Comunicación  Implementar acciones de 
comunicación, para el plan de 
sostenibilidad. 
Consejo Académico 
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 Implementar un medio de noticias 
ambientales, con difusión periódica. 
Vicerrectoría 
Académica 
20.  Gestión ambiental  Implementar la evaluación 
permanente, del plan de acción 
ambiental. 
Consejo Académico 
 Implementar indicadores de 
seguimiento y evaluación, del plan o 
de la acción ambiental o de 
sostenibilidad. 
Consejo Académico 
21. Integración y 
sensibilización  de la 
comunidad universitaria. 
 Implementar encuestas sobre 
sostenibilidad con la comunidad 
universitaria. 
Vicerrectoría 
Académica 
 
2.3.2 Propuesta para implementar los factores curriculares generales, de inclusión 
de la dimensión ambiental, basados en el documento RISU. 
 
En esta categoría se propone implementar las disposiciones curriculares generales que 
deben impregnar la institución, debe permitir la transversalización de acciones tendientes, 
a que la dimensión ambiental se construya y se promueva, son factores importantes para 
que las políticas desarrollen el currículo explicito, así como el oculto, por lo que se 
propone dividirlos en enfoque a la formación, y enfoque a la gestión de los siguientes 
factores: 
 
Tabla 13. Factores curriculares generales de inclusión de la dimensión ambiental, 
basados en el documento RISU, enfocados a la formación. 
FACTORES DE 
INCLUSIÓN DE LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
OBJETIVO 
 
RESPONSABLE 
22. Factores curriculares  Procurar la implementación de 
jornadas o actividades prácticas 
(talleres, juegos, excursiones) con 
temática socio ambiental articuladas 
con el currículo. 
Vicerrectoría 
Académica 
Contemplar la promoción de un 
programa de voluntariado ambiental 
o de sostenibilidad 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar reconocimientos, por 
buenas prácticas medioambientales 
Vicerrectoría 
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dentro de un plan de becas o 
distinciones para estudiantes. 
Académica 
Contemplar el reconocimiento de 
créditos académicos, por actividades 
educativas y de sensibilización, tipo 
cursos, jornadas, etc. 
Medioambientales. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementación de cursos de 
extensión universitaria, de temática 
ambiental o de sostenibilidad, 
articuladas con el currículo. 
Vicerrectoría 
Académica 
Plantear el apoyo presupuestal, para 
el desarrollo de actividades de 
sensibilización socio ambiental. 
Vicerrectoría 
Académica 
23. Factores de 
Responsabilidad Social 
Implementar un plan de acción de 
responsabilidad social aprobado por 
algún órgano de gobierno escolar. 
Vicerrectoría 
Académica 
Dependiendo la propuesta de política 
ambiental, se definirá el responsable 
que asuma el desarrollo y 
supervisión, de la política de 
responsabilidad social. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar una referencia a la 
responsabilidad social, integrada en 
la página web. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar la elaboración y entrega 
de un documento de rendición de 
cuentas, de los aspectos 
medioambientales. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar acciones informativas, 
sobre las actuaciones de 
responsabilidad social de la IES. 
Vicerrectoría 
Académica 
Promover la participación en 
comisiones ambientales externas a 
la universidad y promovidas por 
organismos locales. 
Vicerrectoría 
Académica 
24. Factores de Docencia Implementar principios de 
sostenibilidad que incluya a los 
docentes. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar la inclusión de 
competencias transversales básicas, 
en sostenibilidad para los programas 
académicos. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar la inclusión de temática 
ambiental a currículos no 
ambientales, adaptados a los 
Vicerrectoría 
Académica 
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contextos. 
Realizar estudios para la 
implementación de programas 
específicos, sobre medio ambiente, 
desarrollo sostenible o sostenibilidad. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar acciones formativas del 
profesorado, que les capaciten para 
la inclusión de conceptos sobre 
sostenibilidad en sus asignaturas. 
Vicerrectoría 
Académica 
Implementar un documento de 
recomendaciones, para introducir en 
las prácticas de asignaturas 
procedimientos para evitar su 
impacto ambiental. 
Vicerrectoría 
Académica 
Elaborar materiales de apoyo, para 
fomentar el desarrollo de acciones 
de sostenibilidad curricular. 
Vicerrectoría 
Académica 
Contemplar un ente que asesore, la 
implementación de los criterios de 
sostenibilidad en los currículos. 
Vicerrectoría 
Académica 
Promover la implementación de un 
premio a nivel interno de la 
universidad, que valore la innovación 
educativa o las buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad. 
Consejo Académico  y 
Vicerrectoría 
Académica 
Promover trabajos de grado, 
articulados a investigaciones en 
temática de sostenibilidad. 
Vicerrectoría 
Académica 
Promover asignaturas que utilicen el 
campus, para la realización de 
prácticas docentes sobre medio 
ambiente, desarrollo sostenible y 
sostenibilidad. 
Vicerrectoría 
Académica 
Se propone Incluir el deber de 
realizar prácticas que impacten 
positivamente el medio ambiente, 
desde el quehacer profesional, así 
como desde el currículo. 
Vicerrectoría 
Académica 
Se propone Incluir una distinción, 
que reconozca prácticas didácticas, 
pedagógicas e investigaciones de 
impacto ambiental, y una distinción 
que reconozca practicas didácticas e 
investigaciones de impacto 
ambiental. 
Vicerrectoría 
Académica 
Proponer actividades 
extracurriculares en el campo 
Vicerrectoría 
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axiológico, de la educación 
ambiental. 
Académica 
Implementar el programa de aulas 
ambientales. 
Vicerrectoría 
Académica 
Contemplar la implementación de 
formación de investigadores, sobre 
sostenibilidad, desarrollo sostenible o 
medio ambiente. 
Vicerrectoría 
Académica y 
Dirección de 
Investigación. 
25. Factores de 
Investigación 
Publicar las investigaciones sobre 
sostenibilidad. 
Vicerrectoría 
Académica y 
Dirección de 
Investigación. 
Implementar jornadas de divulgación, 
relacionadas con la investigación en 
sostenibilidad, realizadas por 
equipos de investigación 
universitarios. 
Vicerrectoría 
Académica y 
Dirección de 
Investigación. 
Se propone promover proyectos de 
investigación, ambientales liderados 
o articulados por docentes y 
estudiantes. 
Vicerrectoría 
Académica y 
Dirección de 
Investigación. 
 
 
Tabla 14. Factores curriculares generales de inclusión de la dimensión ambiental, basados 
en el documento RISU, enfocados a la gestión. 
FACTORES DE 
INCLUSIÓN DE LA 
DIMENSIÓN  
AMBIENTAL 
OBJETIVO RESPONSABLE 
26. Urbanismo 1. Implementar criterios ambientales, 
sostenibles y relacionados con 
biodiversidad, en la planificación 
urbanística de la Institución. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
Implementar un documento de criterios 
ambientales, sostenibles y 
relacionados con biodiversidad. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
27. Energía Implementar un plan específico o línea 
de acción, del plan ambiental o de 
sostenibilidad sobre energía, que 
incluya aspectos de alumbrado  
(interior y exterior, si procede), y de 
energías renovables. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
28. Manejo de Agua Implementar un plan específico o línea Consejo Académico  
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de acción del plan ambiental o de 
sostenibilidad sobre agua, que incluya 
aspectos de ahorro de agua en 
edificios equipados con aseos y 
vestuarios y en laboratorios húmedos. 
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
29. Movilidad. Implementar un plan específico o línea 
de acción del plan ambiental, o de 
sostenibilidad sobre movilidad y 
accesibilidad en la universidad. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
 Contemplar el desarrollo de 
actuaciones para reducir la necesidad 
de desplazamiento (tele-enseñanza o 
tele-trabajo) o bien ordenar 
escaladamente los horarios o 
flexibilizar la jornada laboral, etc. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
Contemplar el desarrollo de acciones, 
para el fomento del uso de la bicicleta: 
carriles bici en el campus y conexión 
con externos; aparca bicis seguros y 
sistema de préstamo. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
Contemplar el desarrollo de acciones 
para reducir el impacto derivado del 
vehículo privado: acciones para 
promover viajes compartidos, 
utilización de vehículos verdes en 
flotas universitarias, etc. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
30. Área de Residuos Implementar un protocolo de actuación 
en materia de separación de residuos 
peligrosos, que tiene efecto en todos 
los laboratorios, centros o 
departamentos productores. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
 Implementar un plan de emergencia 
ambiental, ante posibles accidentes 
relacionado con residuos peligrosos. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
31. Compras verdes Implementar un plan, documento o 
guía con protocolos de actuación para 
la introducción de criterios de 
sostenibilidad, en la contratación de 
obras, servicios o suministros. 
Consejo Académico  
y Vicerrectoría 
Administrativa. 
 
2.3.3 Propuesta para gestionar los factores curriculares específicos, de inclusión de 
la dimensión ambiental, en la escuela de artes y ciencias de la comunicación, 
basados en el análisis de los micro currículos. 
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En esta última categoría, se propone implementar los factores curriculares específicos, 
para la escuela de artes y ciencias de la comunicación, que permitan implementar 
acciones tendientes, a que la dimensión ambiental se construya y se promueva desde los 
documentos maestros y pueda reflejarse en sus mallas académicas, así, como en las 
acciones propias de un currículo flexible, como los pilares fundamentales, docencia, 
investigación proyección social y a su vez en su transversalización, por lo que se 
proponen los siguientes factores: 
 
Tabla 15. Factores curriculares específicos, de inclusión de la dimensión ambiental, para 
la Escuela de Artes y ciencias de la comunicación, basados en el análisis de los micro-
currículos.   
FACTORES DE INCLUSIÓN 
DE LA DIMENSIÓN  
AMBIENTAL 
OBJETIVO RESPONSABLE 
32. Mallas curriculares de los 
programas de la Facultad 
de Comunicación de la 
Corporación UNITEC. 
Se propone para el área básica 
articular escalonadamente 
competencias medio ambientales 
al currículo, empezando con una 
materia del área básica hasta 
llegar al 40% del área en 2 años. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
Para el área profesional se 
propone articular 
escalonadamente competencias 
medio ambientales al currículo, 
empezando con una materia del 
área profesional hasta llegar al 
40% del área en 2 años. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
Para el área investigativa, se 
propone que en un porcentaje 
importante fomente el desarrollo 
de la investigación, con 
contenido medio ambiental. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
Para el área socio humanística, 
se propone Implementar un 
curso electivo con tema 
medioambiental específico. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
33. Articulación con la 
política de educación 
ambiental. 
Se desarrolla la siguiente 
propuesta: Incluir como una 
política la inclusión, de un 
proyecto ambiental. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
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Comités curriculares. 
Incluir la educación ambiental, en 
los documentos y en el currículo.  
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
34. Propuesta curricular Articular la dimensión ambiental 
en las materias. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
Conformar una red, en torno a la 
temática ambiental. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
35. Instancias Académicas y 
ambientales 
Crear una dirección o asignarle 
funciones a una dirección 
existente. 
Consejo Académico  
Vicerrectoría Académica 
36. Propuesta Investigación Articular la investigación 
ambiental interdisciplinar. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Director de Investigación, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
Articular la línea de investigación 
medioambiental con semilleros 
de investigación y proyectos de 
gado, en el área medioambiental. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
Implementar proyectos de 
ciencia y tecnología para la 
comprensión de la problemática 
ambiental. 
Vicerrectoría Académica, 
Jefe de Escuela y 
Director de Programa, 
Consejo  de Escuela, 
Comités curriculares. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se caracterizó la gestión de la incorporación de la educación ambiental, en la formulación 
curricular de la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de la Corporación 
Universitaria UNITEC, a partir de la documentación institucional existente y salvo 
algunos aportes investigativos y algún postulado de la proyección social, no se evidencia 
un desarrollo de la gestión de la dimensión ambiental; en concordancia con  los 
lineamientos legales nacionales e internacionales, que hacen énfasis en los problemas 
ambientales inminentes y subrayan la educación, como uno de los pilares fundamentales 
para contrarrestar el cambio climático, se hace necesario y urgente que la Corporación 
Universitaria UNITEC, tome estas recomendaciones de manera urgente y se sugiere que 
las use como una guía, para los ajustes administrativos y curriculares necesarios, de esta 
manera podrá colocar a la Institución al tenor de la normatividad ambiental nacional, 
articulando las tres funciones sustanciales docencia, Investigación y proyección social, en 
pro de los cambios que propugnan, no solo la normativa, sino los diferentes postulados 
teóricos que claman, por realizar esfuerzos integrales para frenar la devastación y el 
agotamiento de los recursos naturales, que permitan a las generaciones futuras del 
disfrute de un ambiente sano, de la biodiversidad y de la inclusión y el respeto por la vida 
que nos rodea. 
 
Es cierto que la gestión ambiental es importante, ya que conduce a repensar y reflexionar 
el quehacer curricular, así como el impacto social de las políticas educativas, 
implementadas por la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de UNITEC, se  
hace necesario implementar, el proyecto expuesto denominado PRODEGES, para que el 
proyecto académico, se articule con la política nacional de Educación Ambiental, así 
como con un proyecto latinoamericano como el proyecto de Evaluación de las políticas 
universitarias de sostenibilidad conocido como RISU, de manera que la educación 
ambiental impacte con el ejemplo institucional, así como con los proyectos curriculares lo 
académico y lo administrativo. 
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Es necesaria la voluntad política de la dirección de la institución, así como del 
compromiso de la comunidad académica, por lo que se hace necesario un adecuado plan 
de comunicación, que logre entusiasmar y explicar la importancia de este esfuerzo, que 
busca incluir la gestión ambiental, a los quehaceres académico administrativos, de la 
Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de UNITEC.  
 
Como fruto de este proyecto se recomienda a la Corporación Universitaria UNITEC, que 
revise la pertinencia de implementar un plan estratégico que desarrolle sus componentes 
de la siguiente manera: 
 
Componente estratégico político 
Este componente debe definirse de acuerdo a lo planteado en la propuesta de gestión 
ambiental (PROGESAM), En este componente es de vital importancia el desarrollo de los  
valores filosóficos morales y éticos de la Corporación, para ello se debe realizar la 
revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI), y permitir la inclusión de una política 
especifica que comprometa a la Corporación a estudiar y brindar soluciones a la 
problemática ambiental, en este componente se debe considerarse la implementación de 
la dimensión ambiental en su misión, en la visión, y en las políticas que permitan su 
desarrollo curricular. 
Además se debe implementar acciones para la creación de campus verdes, promover la 
investigación ambiental y su transversalización, promover una proyección social que 
incluya la dimensión ambiental como objeto de interacción social, y la promoción del 
modelo pedagógico hacia referentes constructivistas como Freire y Vigotsky, que 
permitan la construcción de personas críticas. 
Crear una dirección  que se encargue de temas ambientales o asignarle funciones a una 
dirección existente que tenga poder decisivo y presupuesto propio. 
Se propone incluir un currículo abierto que privilegie la construcción autónoma del 
conocimiento, que propugne por una ética para la vida y consideraciones de una realidad 
compleja y múltiple, implementar un plan de acción de responsabilidad social aprobado 
por algún órgano de gobierno escolar 
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Componente estratégico de seguimiento 
Se definirá el responsable que asuma el desarrollo y supervisión, de la política de 
responsabilidad social. 
Implementar una referencia a la responsabilidad social, integrada en la página web. 
Así como un órgano colegiado de participación  coordinación y seguimiento de la acción 
en medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social. 
Se debe implementar indicadores de  seguimiento y evaluación del plan o de la acción 
ambiental o de sostenibilidad. 
Implementar un medio de noticias ambientales con difusión periódica. 
Realizar acciones informativas  sobre las actuaciones de responsabilidad social 
Implementar jornadas de divulgación  relacionadas con la investigación en sostenibilidad 
realizadas por equipos de investigación universitarios. 
 
Componente estratégico de evaluación 
Implementar la elaboración y entrega de un documento de rendición de cuentas, de los 
aspectos medioambientales. 
Se sugiere incluir en la evaluación Institucional herramientas que permitan evaluar la 
articulación de la educación. 
Se implementará evaluación del plan de acción ambiental. 
Se deben implementar indicadores de  seguimiento y evaluación del plan o de la acción 
ambiental o de sostenibilidad. 
Implementar reconocimientos por buenas prácticas medioambientales dentro de un plan 
de becas o distinciones para estudiantes. 
Se contemplara la elaboración y entrega de un documento de rendición de cuentas de los 
aspectos medioambientales 
 
Componente estratégico de docencia 
Contemplar un ente que asesore para la implementación de los criterios de sostenibilidad 
en los currículos. 
Crear programas de pregrado o posgrado, con el tema ambiental, para que además de 
implementar la gestión ambiental, convierta a la educación ambiental, en una disciplina 
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de estudio específica, que permita la llegada de expertos ambientales que generen 
sinergias con la comunidad académica. 
Implementar competencias transversales básicas en sostenibilidad para los programas 
académicos. 
Se debe incluir temática ambiental a currículos no ambientales, adaptados a los contextos. 
Implementar  acciones formativas del profesorado que les capaciten para la inclusión de 
conceptos sobre sostenibilidad en sus asignaturas. 
Elaborar materiales de apoyo para fomentar el desarrollo de acciones de sostenibilidad 
curricular. 
Promover asignaturas que utilicen el campus para la realización de prácticas docentes 
sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y sostenibilidad 
Se recomienda, articular la dimensión ambiental al currículo de manera transversal y 
multidisciplinar, así como crear una catedra ambiental, que refuerce el conocimiento de la 
dimensión ambiental y su impacto en acciones de sostenibilidad. 
Se recomienda dar continuidad a este proyecto en UNITEC, detallando los procesos 
pedagógicos congruente con el planteamiento curricular transdisciplinar y complejo.  
Componente estratégico de inserción de competencias ambientales en el currículo 
Se propone incluir la dimensión ambiental con una propuesta curricular abierta que 
articule escalonadamente competencias ambientales al currículo empezando con una 
materia del  área básica y una del área profesional hasta llegar al 40% del área en 2 años, 
la propuesta incluye desarrollar proyectos de investigación con contenido ambiental en 
las materias de investigación, pero que además se articule multi e inter disciplinar, así 
como el desarrollo de un curso electivo con tema específico ambiental. 
Componente estratégico de propuesta pedagógica 
El modelo pedagógico, la estrategia pedagógica y la propuesta curricular deberán 
articularse a la dimensión ambiental adecuando los documentos y las didácticas, así como 
la forma de relación de los individuos con el entorno incluyendo en lo posible el 
pensamiento crítico y libertario de Freire y  el concepto “bioética”, término usado por V. 
R. Potter en un esfuerzo por unir la ciencia biológica y la ética.  
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Aporte multidisciplinar 
Esta investigación aporta una herramienta de evaluación curricular de tipo descriptivo y 
de contenido cualitativo que “puede concebirse como un conjunto de procedimientos que 
tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa el 
corpus textual de manera transformada”. (Navarro, 1998, p.181). Una herramienta que 
pretende identificar características representativas de los documentos a evaluar, que para 
este proyecto se enfocó en evaluar la dimensión ambiental, pero que básicamente permite 
la evaluación documental, que como lo señala Beltrán en Páramo “es en esencia el 
estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos, de datos, 
documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias 
bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, clasificados y analizados, 
sirven de base para la comprensión del problema” (2013, p. 198), se puede utilizar como 
una herramienta poderosa de evaluación que puede usarse principalmente en la 
evaluación curricular, y como se probó en esta investigación, puede valorar documentos 
marco como el PEI de una Institución, pero que además de la evaluación genera a la par 
una propuesta de mejora si así lo permite la investigación y lo considera pertinente el 
investigador. 
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